







. cxcmo. Sr.: Acce 'iendo a lo solicitado por tI Tení~nte
general, en situaci6n de s· ~unda reserva, D.José March y 00-
cía, c:J R~y (q. D. g.l se ha servido autorizarle para que tras-
lade su r~doncia IleSde Palm. (Baleares) a Valenaa•. :.
Ik real orden lo diro a V. E. para su conodnJ(tntD y de-
m:ú c:fcetoli.·· Dio.guardt aN.·~ .tK:hes:ilieI¡. 'Ma4rid:lO
dt.diciembre de.- 1~18. . : ::' . ' : .
, :;. DAMA80 ihr....NCUt&': ....
Scf0rurPp.~:es generales qc.~'<~r~~a'~¡Úln y)'e~a~
".' ear~:.. .¡....... ;. . __ ¡;. ," ";~. =. .1 .-!!,'::. 'J.• '
Señor Intrrventor civil de Ouerra y MariDa Y dd~Protecte...
do...cD ~os". .
J!xcmo. Sr.: El Rey (q. D. 2.) ha teDl40 a ble-ll dl~ner
que el comandante de Artillena D. Rafael Serrano y Escriba-
no, ene en el cariO de ayudante de campo del GClleril\ de la
brigada de Artlllerfa de la cuarta dlvllt6n, O. Santiago Valde-
rrama y :\Iartlnez. . .
. De real ordea lo dilo a V. e. Dar. IU coaoc:lmJento '1 de-
m" e~ct~ Dio. guarde a V. E. mucbo. allo-. .~d.:ZO
de diacmbrc de 1918. .. ,
DAllAIO ,BuattoVD
Se.I\or CapitiD ¡eneral de ~ ae¡unda rcalón. .
Seilor Interventor c:Ivil de duerta '1 Marina y del Prot~orado
. en Marrueco.. r '. • .
--
..
. . Excl!l'!o Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
allJ<tante.de camp'p. de V. E. al colDlDdaDte ck_..I.&...OJwdia
. Civil D. Antonio .I<piz Jim~nez, actualmente destinado en esa
Direcci6n genen.\. .
De rcal orden lo digo a V. E. para IU conodmieato y efec-
toa cOl1lÍ(IIientet Die» pude a Y. E.muc:boe dot. Ma-
drid '20 de diciembre de 1918
. • DAIIUOBauouu
Seilor Director gena"ll de la Guardia Civil.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Mariaa Ydd Protectorado












. , © . Iniste Ode O 'e
Excmo. Sr.: Seg~n participa a este Ministerio el CapilAn
gen~l de la s~ptÍlna 'reglón, falleció el' ~ 4 del act,ual, en l/a-
.lIad'óhd. el Gmer.lde' brlfa~, eu .ltuatl6n de pnm~ reser-
va, D. Jo,~ de R¿ynoso y afuenk.' .
, De rtal orden lo digo a V. E. para 111 Coltodmfelftb y \2~
mAs .é!i:ctos. Dio~'guarde a V. E. m~c}jos añOS.,~adrid 2q
de dlclemble de 1918. '. .., . .11 .
.DAI&ASO BDDaQU.
"Sei\or Pn:sident~"dcl' Consejo SUPre;no~de dll,~ 'IMarj~lJ.
"Señor Intt1vdit(Ír dvi1~e Guerra y Marina y del Protectorado
CD MarruKO'.
!Serno. Sr.: SeKÓn participa a este Ministerio el CaplUn~eneral de la primera r~i6n, fa((erió el 16 del actuIJ, ea esta
-COrte. el Oenenl c1c dlmiOo, en situaci6n de K¡unda rcau-
'VI, O; Antonio Sinchez Campomanes.
De real ordc:n lo dilO, a V. f!. p.ra su conocimiento y de-
mAl decto.. Dios i'Uarde a V. E. muchos 1110.. Madrid 20
de diciembre de 1918.
, DAIIAIO ,sUZMOUU
Señor Pretfdente del Conejo Supremo de Ouerra '1 Marina'
:SellO" Interventor civil de Ouerra '1 Marina '1 dd Protettorado
ea Abrrueco••
DAVASO BEaENou"
Se&>res" Capitanes generales de la egunda, cuarta
y octava regiones y General encargalio del des-
.pacho ~l Ei~rcito de Espalia en Ahica.
S-"ores ,Presidente dd Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor civil di Guerra y Marina
.y del .protectorado en Marruecos.
becha ea el plazo marcado ¡JS)r la de 1 7 de noviemt- ~bft de 1914 (C. L. n6m. 1n), .el Rey (q. D. ,.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en las peticiones de los subofi-
ciales D. Manuel Canellas Tenislao y D. Rigoberto
A'uilar Victoria, ha tenido a bien conceder a ~t05
y a los demás que con eIJos ~eDdieron, ~
DOmines se consignan en la siguMilte relal;iQn, la an-
tigüedad . que se les sefta1a, aJll COIDO la difer~ncia
d~ paga correspondiente a 101 meses. <ksdc lal ci-
tadas fedlas a la de marzo 'del allo actual, ambas Íd-
clusíve.
De real orden lo dtp a V. E.para su coaocimienlO
'1_~ efectol., Dios cuarde a V. E. muchos alios.
Madrid 19 de diciembre de 1918. •
rrespondieate; teniendo en cuenta que al' ascender 101
brigadas a suboficiales .por real orden 28 de abril
de 1914 (D. O.· nÍlm. 94), para cu~ir la plantilla
entonces vigente, existía uno en la Academia de Artille·
rfa, en concepto de alumno, que debi6 quedar super·
,numerario en virtud de lo dispuesto en la regla lo.a
. de la real orden de 17 de diciembre de 1898 (C. L. 06·
mero 373) y ascender, en su consecuencia. el brigada
D. Manuel Caoellas Tenislao, que quedó 00C1 el oÍ¡-
mero 1 eIl el escalaf6n· de su clase; COlltjderaildo
que posteriormente, y, con motivo de la reorganizaó6D
de las Fuerw regulares indlgenal de Afnca, dispues-
ta ¡poc real orden de 31 de julio de 1914 (D. O. n6-
mero 169), fu~ aumentada en seis la plantilla de sub-
ofíciales, y que los siete ueentiidos a diCho emplM
por la citada real orden de 26 de marzo Íl¡\timo, lo
fueJ'On para completar la plantilla, como comprendi-
dos en el articulo 2.11 transitorio de ·la ley de clases
de tropa de 15 de julio de 1912 (C. L. n6m. 143);
Y teniendo igualmente en cuenta que, con arreglo a
la real orden de 29 de marzo de 191'5 (C. L. náme-
ro 1'59), la antigüedad que les corresponde es la de
la revista siguiente a la fecna en que se produce la
vacante, como asimismo que la redamación fa YOO
- I J
'R.dtldtfn fU .. t!UII
1).~ O. bám. as
- ....AlIn.t!ll4&4
N 0llB8.18 Cu"'~ a qoe peneJl_D
. D1a JI•• Uo
._-
D. Manuel CaDena!' TeDillao .•..... ,. Re~.~órdob•• 10................................ I mayo ..•••.. 1914
» Agu.rri Marquina L~blaDo .. , ..... Rón ~'Z. Barblllltro. 4 .••••••••••••••••••••••• ; ••• l· aROllto ....•• 1914
» Rígoberto Aguijar Cordero .•...... Idem id. Segor~. 12 • . • • • . • • • • • • • •• • ••••••••••• ; I ídem ..•..... 1914
» ~~ Nieto Ventura ••..•••.......• Reg. Alc:'ntar., SS••••••.••••••••••••••••••••••• 1 ídem .•.•...• 1914
» .mlJlo Arboleda Barr4g4n . . . . . . . .. Idem Elttremadura, 15 .•.••.•••••••••.•.••••..••.• r ídem •••••..• '914
» R.afael Vallína Cando .•.•.......•• ldem Prlnclpe, 3 ..•.•••..• • . . ..•.•...•.••.... 1 ídem •..•.... 1914
» Pedro SUlralf~. Bapailol ........ , .. 'lldem Luchana, 28 ......... ............ ....... I ldem •.••••.. 1914
..
Madrid 19 de diciembre de 1918. 8Euwouaa.
-MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme a lo lolicitldo por el capitin de
lllfanterú D. lult de Ramos MOlquera con deltlno en el re-
Ihnlento de Le6n nl1m. 38, el Rey (q. O. ,.), de aaierdo con
lo Informado por ele Conaejo Supremo, ae ha aervido conce-
derle liceDdI para contraer matrimonio con D.- Marla Clara
Boruerfn y Bayo. .
Oe real orden lo dilO a V. f!. para IU conocimIento y de-
mM efectOl. oros ruanle a V. I!. muchOl aftos. Madrid 20
de dk!embre de 19U[
DAKUO Bauoua
Seftor Praidecte del ConIcjo Supremo de Ouem y MarinL
SdlC?r CapitAa ¡eneral de la primera región.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 101icitado por el teniente de
. ,lnfuterfa D. 8cDigno Oondlez P&ez, COD destino en el rqi-
miento deOraftliDa tr6m. 4J, el ReJ (q. O. r.), de acuerdo
coa lo informado por ese Consejo Supremo, le ha tenido
coaadcdc ticcncia pua contraer matrilDOaio con D.a Maria
• las Maceda MartIq Dfaz.
.De real orden le? di¡o a V. E.~ la conocimiento, de-
... efectol. 0101 aurde a V. E. madlos dos. Madrid 2D
de 6:laabre de J91"8. . .
DAKUO -....ou.a
Seicll' PnIidcIdc del ee-e¡oSa~ de QuIna Y MariDL.
SeIor Capitú aeaa'I1'de la~ rqi6n.
De real orden lo digo a Y. !!. para In conocimiento y de-·
mis efectol. Ojol i\l&rde a #. F.o mucbol aftoso Madrid 20
. de dldembre de 1918. .
DAlUIO iBla&Jfoua
SeIIor Praidente del Conaejo Supremo de QUera j Marfu.
Seftor Oeneral encar¡ado del delpacho del Eltrclto dt flpafta
en Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 101icitado por el. teniente de
I.fanteria O. Nlcolú Arce AlOftlO, con dettlno en el rqimien-
to de Ol1lcia nÍlm. 19, el R~ (q. O. ,.), de acuerdo con lo ln-
fonnado por ele Conaejo Supremo en 18 del actual, .se ha
IftVido concederle licencia para contraer matrimonio coa
D.- Araedi Pernindez Brczosa.·
De,real orden lo di¡o a Y. F.o 3JU* IU conocimiento 1 df>.
mú deCtos. Dios i'wde a Y. I!. muchos lños. Madnd 20
de diciembre de 19J8. . .
DoUIÁSO oBapoua
Seftor Presidente del Coatelo Supremo de Ouerta y MarinL
Sdor Capitú reauaJ de la quinta rqi6n•
--
fzcmo. Sr.: . Accediendo a lo toUdado por el teniente de
Infaaterla (I!. R.),.D. Caydano Morales c.njal, con destino
ea el batalf6a tc¡1UIda reserva de AU1Iel mbn. 36. el Rey (que-
!>ioe parde), de acuerdo COII 10 fafonnado por de Cóntej~
~ m·13·dd mes .ctaaJ, le ha sentdo coaaderle llcea-
cff pan¡ CODbaer lPtrimomo COD D.a Maria c1dPDar POlO-
aosId , Mart(n. . .
De realordaJ lo dilO- V. I!. pIlll su coaoc:iJDiaato 1 df>.
mAl da:tos. DI_1JIInk a V. E. muchos dos.. MMIrid»
de diciaDbre de J9f8. .
DAI&UO a..ouu
Sdor Presidente del CoisseJo Supremo de. Ouara J Mari&.
.ScIlor Clpiüa ¡cac:raJ de la ecpeda rqi6n.
•... -----------.........-'"------_....:-_--D. O. I'lbn. 281 21 ele diciembre de lGI8 003 '
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Cúadu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
l6Vido conceder a los jefes y ofictales de Infanterla
comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
,PM> con 'el coronel D. Alfredo MalibrAn y Martínez
y termina con el teniente D. José Carri6n Sácz, la
gratificación de efectividad que en la misma se expre-
la, por hallarse comprendidos en el apartado b) de
la Ba* 11.- de la ley de 29 de jwnio *ÜQO
(e. L. núm. 16<); debiendo empezar a ~rttbir"
desde la fecha indicaWl en la referida relaCIón. '
De real orden lo digo a V. El. para 511 conocimiento
y demás efecto.. DM>. guarde a v.. E. mucbol do..
Madrid 19 ele diciembre de 1918.
DAKASO ,BDDGUD
Sefior ••.
Re14d6n qlll • dl4
9
•
On&IA4Iaclo_ . reeb& 8Il q1lll b.ele__81."'0
bpte. NOMBRa Dnt1Do.
P1U ' 1110\1.08 Di. . 111ft .üo
-
1-'
Coroad •.•• D. Alfredo MaJibrán y Martinez•• R~. Teaerif~ ..••••.••.
, '. .. Enrique Vila Dur4.,. ....... Caja redula OIUl, 62••••
• Diego Vega Montes de Oca •. Ayu;1aate campo OraL Zubia •
. • Anad Bartolom~PernPdez •. Reg. San Marcial, « ........
• Zacarfas Oarda Luen¡o ••.••• ldem Oravdinas, 41 .•....••.
• Ramód Losada Roces ..••••• Bón. Caz. Arapiles, 9 ...•.•.. "
• Manuel pazos Zamora ••..••• Idem figurns, 6,. ....... ,..
• Emilio Izquierdo Arroyo ••••• Reemp.o 1..~n .....••... IComan~tes • José Moscardó Ituarte.••••.•• Bón. Caz. Bar tro, 4••••••. 500 Por un quinquenio.
• Eduardo Barrera Bau .•.••.• Re¡. Ale la Princesa, 4.. ., •..
• Eduardo Daganzo Aristiúbal • Bón. 2.. rva. Barcelona, 61 •••
• Pederico Oasulla Camino •.•• Idem fd. Toledo, 6 •••••...•.
• Santiago P~rez frau ..••.•••• Reg. Vizcaya,!ü ........ , ...
• Rafael flaquer Martfn .•..•.•. Ayudante campo Oral. Pridric:b \
• Jos~ Barrelro Beltrin •••.•••• Bón. 2.· rva. La Coruña, 104 . ' .
• Enrique Menéndez Mui\oz••.• Sección Contabilidad yAsuntos
generales 1.· región .....•.
• Rafael l6pez Benitez ..•••.•• B6n. 2." IVa. Oetafe, 4 ...•...
• José Colmenar Jim~nez.•.••.• Auxiliar Sección Contabilldad
y Asuntos ¡enerales 3.· re-
• Justo Oonúlez Martfnez •.•••
gión ......•..•......•....
Reg. OravelinuJ 41 .••..••••.
• Emilio ferrer Valdiviuo •••.• ldem San Marcial, 44 •• ••...
• Pederico Revanal Quejo•.•... B6n. Caz. Lanzarotc, 21 •••••
.
• Luis Ravanera'l Amite-Sarove. Bón., 2.· rva. Vitoria, 84 ......
• luia fl6rez lih~ez.... .. .. Idem Id. Huelva, 2~ .........
• Antonio Armar O Domfn¡uei. Idem fd. Jerez, 28 " ...•.•.•..
• Antonio Romero OarclaJunce·
Reg. Mahón, 63 .. ,. ..... ,. .... da .•.•...••••...•.•••..
• Manuel Ma'rtfnez ElCUckro. ' .. Idem Menorca, 70 .•.•.••.•.•
• José Corredor Arana ••..•.••• Bón. 2.. rva. Cuenca, ~7 •.•.. \.
• Arlenio de Puentes Cernra •• Disponible 2.· re¡i6n '1 coman Por dosquin~uen\ol)dante militar de Chafarina•• }UOO 1 enero. 1.1
• rqufn Potada Ano .......... CaJa recluta Linares, 32 •••••• y dOllDua Idadel,
t randsco Apollnario lópcz .•• Auxiliar Secci6n Contabilida~~
• Eu¡~nio Arrolo Montero ,••••
Aluntos¡eneralea 4.· regióll
Caja recluta Ouadlx, :w ......
• Carlos Malla de Antejo J ROIIi Re¡. Córdoba, 10 .. ,. ... ,.,.
• Ricardo fymar remAnda •• • Idcm de la Reina, 2........ ,.
Capitanes •.• • Leopoldo Uribe y Uribe .•••• Secretario allsu 2..~ÓR•••
• Manano Mel¡uizo Alemañy. • Ayudante campo Oral. erales
VaUejo ............... :.
• Mifc:d Salvador Arcu¡el •••. Bón. 2.. rva. Alicante, 48. .• .
• lsi oro sta Ouerra ......... Idem id. Taraacón, 58 •••••••
.
• TolDÚ laque Pinillos ••••••• Reg. Vad Ras, 50.. .. .......
...-
,
• Aatonio Toro J Calvo-Rubio.. Reemplazo l.· nJi6D......
• Vfctor A1varado MaldolUldo •• AUlriliar secretario Oobierno
militar de Madrid .........
• Siro ~das Re4In .••••••••• RCJ. IlIbelta Católica, 54.•..
• Aneota salas Espinal. • • • • • •• Caja recluta Mü~l 36 ••••
• Prmdsco~o lUM••• Secretario Clusas rrri6n.·.
•i':rJ AguiJar ... : .. ... Ayudante p'laza Madrid.......
•J Al~~~ .... RCC.~ ... ,. ..........
• _ Mcdina JIm ......... 86a. Caz. rbastro, 4......
• Olear Nendo Bouza •••• ••• Ayudante campo OraL Bomdt 1 IOO)Por-:=o-
• Sne- .......... Dicao ••••• CO:..~.~~~.~)J,....
• Pederico cIe1 Brio Oaráa •••• Sno. Oobierno mil Hudva.••
·e--"- ............ Rqr. 0nYcIla..". ••.•••••
• s.cucU Woodb1D'J •• 860. Caz. Bucdona, 3•••••••
• AJJ ~ria ........ Rqr. McIiUa, 59 .. • .. .. .. .... '.
• NicoIas ~ RIddaYCtI • IdaD MIb6.. 63 ............
• CedIloAjeajo Coacha... ••• B6a. 2.-na. B1u¡os, 82......1\ 1 Por cIoIqalBqaealO!
·1 dicbré. 191















500 Por un qulnqllenio.
NODue
- ~
O. JcmOuarte e ltunada ••...• Caja recluta Barcelona, 63.... /
• Eduardo losada Ortega ...•• Reg. Ouona, 22 •...........
• JOK OonzAl~z Arlegul •..•... Idrm Asia, ~5 .
• r~mando Bretón Brellao.•.. Idem MeJilla, 59 .••... .. •.
• Carlos Rodríguez fontaner, .. ldem ~rral1o, 69 •••••..•••.
• Antonio Sastre Barreda '..... Idem Africa, 68 •••••....•.•.
• Pñ!J1itivo Zurita Berr!o B6n. ~- rva. Pamplona, 79 ',
• f~hx Martina Guardlola .• •. Reg. tnfante, 5 :: '
7 .~b3stittt~ "J Ottniode l'To!rdo , ..•.• , .•.. Caja recluta Ourango, 87 .•••.
t Luis Púa Torrealba .•..•••• 86D. '2.- rva. ~rdoba, 22 ....
• Antonio de 14 ~rna y Mé.IlclaVi~o ;;;: Ca1lfccluta Cannona, 20 ..
• Manuel Vúquez Codina ••••• Reg. Vad Ras, 50 ..........•.
• Vicente Oanzála ChalSlber •. Idelll San Qutntf.. 41 ..•.•.•.
• Oleglrio Oonzález H.:rnind~ Ideal de .. Reiaa, 2. . . .. • .
• Carlos Suirez Alvarez .•.•. ~ Aocademia de lnfanttria .
• P'ernando Hueso Rubio ...• '. Rcg. OraMda, 34 ......••...
) Eduardo C~vo Oómez.. ..:. Idem Slboya, ~ .•••....••..•
) Ramón Sonano Cardona. . 8ón. Caz. M6nda, 13 ••.••• ,
• Fernando Romero Oallis4 Rt:II. Córdoba, 10 .••••••••••
• R,amiro Requejo Rasincs •.... fuerzas regulualndl¡e.I Te
, tuin, 1..•..••...••..•••.
• J~ Montaner Canel Reg. Asturi~., 31 .. , •••••••
) Enrique Oema Oiraldo ¡Disponible J.- regi6n y Esate-:
la Superior de Ouerra .•••.
,. Enrique Casado Vei~a , Reg. Zara¡oza, 12••••..•••••
• Enrique SordO AvecIlla ..••.. IBón. Caz. Las Navas, 10 ••••.
• Jos~ de Querol Masots .••.•.. 'Reg. Asturial, 31 •••.•••.....
,. Joaquín tnjuto ferrán . . • .. '¡'Consejo Sup'o OUerra yMarina
• Carlos Olivcr Riedel ..••.... , Reg. E~.lI~, 46..••.•.•....•
• JQlquin Cabanyes MoJin'.... Bón.2. rva. Medina dd Cam-
po,95 .••......•.........




CapIUn•.••• D. Isidro Nadal Muiioz ..•••..•• Bón. 2.- rv•. Ubcda SI •.•....
Otro • • • • . •. • Celestino Catddro Millares... Zona reclulo Barcelona, 27 y
. Cuer~o Sei.uridad .
Teniente. • •. • Ani'el S'nchez O.rda ..••••• B6n. 2. rva. Bilbao, 86 .
Otro • . .. • Joté Carri6n S'a ldcm ic1. Vitda, 84 ..
. I
:: ~ea:~. ~~~~q~~ft~~~. : :::;: ::::
500 Por 30 aitos de ter
vicios. . •. • •• . .•. 1 idem. 1919
500 Idcm.... ........ 1 ocbre. 1918




Excmo., Sr,: 'lista la instancia que. V.. E. Cürsó
• este Ministerio lcon su escrito de 30 d, noviembri:
1Í1~,: ,promovida por el cabo Antonio Herrer. l6·
pez, dCll tercer ~tablecimiento de Remo!lta, en soli-
citud ~ su allcenio a sargento; y teniendo 'en cúenta
Jo ,prel(enido ea el pirrafo tercero de la rcal onien
de 29 9le oct¡j)re. 6ltimo (D. O. nÍlm. 24.4); que pre-
cept6a Rue la~ vaf<ultes que no sean OClSionadas por
bajas ~finitiv~s <t por ascenso sean adj~icadas a los.
IaJ'geDt4»s deotr4s cuerpos que Lo sohoten, el Rey
(q. D .. g.) se ha servido deses~imar la petición del
ia~r~. .
De real orden b> digo a V. E. para su conocUniéDtO'
.,~ efectos.. Dios guarde a V. E. muc1ios años..
Madrid 19 de diciembre de 1918. . .
~. . .
.D.~so BEkltNOUU.··
Senor Capitú ge~eral de la segunda región.·
promovida por el capit'n de Cab&1lerla D. Emilio
de Aape Vaamonde, en s6pli~ de que se 1. concedan
las ,ratificadont8 de montura que deven~6 en la ACI-
denua de CaballerlaJ el Rey (q. D. g.). 'de acuerdo
oon lo informado p.>r la .In~rvenci6n civD de Cue-
rn 'Y Marina y 4el .I7otec;torado en Marruecoe, ha
teaido 'a bien accedet ·a la petfeióa del mtereíado,
ooncedi~n~le las referidas gratificaciones de los me-
teS de iDayo a septiembre IÍltimo.; debiendo hacerse
la rtlClamaci6n por'el habilitadó del Cotégio de Hu~r­
faltO& ,:de Santiago, con CArgo al capitulo l.0, artieu-
&o 1 .• , de l. Sección 4.• 'del vigente prdlq>UestO.
De real orden lo digo a V. E; ,para fll conocimiento
'1 dem6s' e~ctos.'Di05guarde a V. E'. muchos adoso
Madrid: '9 de diciembre de 19 18. •
, "
..·DA~ Bu.1f'OUU
Sefto'r CapiUageneral de la "'p1a. ~si6D.:
Se601' luten"elltol' ciVil de Guerra y: Marlnay del
oProtedorado en Ma~•
-
~(JELDOS. H.\BERES V GRATIFlCÁCJONgs
E~. Sr.: V"lSta la instancia que V.E.Curs6
a ~(" ~erjo co.. (~ha 24- d,e.. septi::m')re' 61tiaiQtb e de .' sa .
VOLUNTARIOS
Exe:me;.· Sr.: VÍstala .instancia q~e ei <Amandant~
general de Larache cur;4 a ~te ,Miai,terioJ promo-vi<1a_.~ el cabO ~ Es.t.ablecimicato ct. Remonta de
4Ii~ .t,errilOrio. J_ B4a Alfoa80, ea súplica de ser
'. o; O. aOm. 288 21 de cIIciaIbre de 1918
--_._----------
dfstinado a prestar sus servicios al regimiento 'Caza-
dol'ft de Alcintara, 14.11 de Caballerfa, con arreglo
a los beneficios que la ley de S de junio <k 1912
(C. L. n6rn. 116) conc~de a los yoluntarios oonpre-
, mio, c:k poder elegir arma, ,cuerpo j terrl~ori.oo, ~l
R~y iq. D. g.) ,se ha semdo desos1imar la pelici6n
d~l recurrente, por careCltr' dé derecho a lo que so-
licita, toda ve¡ que ~ ingresar en el Ejército como
tal·' ~luntario hizo aso d~ los beneficios de di-
cha ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. Q1UCbos años.
Madrid 19 de diciembre de 1918. ,
DAMASO 8ER~NGÚ2R




Excmo.. Sr.: El Rey, (q. D. g.) se ha servidOfconc~der el retitopilfa Alava al maestro si1lero-guar·
nicionero de tercera Clase, con destino en el segundo.
~miento de Artilleda .de montaft~.. Manuel Garafa
Reyes, por haber cumphdo la edao para obtenerlo
.el dia 1S de noviembre pr6ximo pasado; disponiendo,
af ¡propio tiempo, que pot, ¡fin del corriente mes
sea dado de baja en el Cuerpo a qba. perten~e:'
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Ma.drid 19 de dlciembré ele 1918.
~. .
D ....ASO 8UltNOUBR
Sellor Capit'n genéral de la sexta regi6n.
S~ftores ,Pr~sl~JJte 'c;l¡ei' cou~jo 'S~premo de Guerra
., ,M..... e Internntor civil,~ Guerra y Marina





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
declarar apto para e\ascentO a suboficial de la reller-
va gratuita de Ingenieros, al brigada de dicha re-
serva, "con destino en el ,segundo regimiento de Zapa-
dores Minlldores, D. J()séS'racbez 'Pa$:~l, en ar-
monia .con lo preveaido en '~ 'reg1ameJzto aprobado
por real orVen circular de 14 4e dic:iémbre de 1911
(C. L. núm. ~46) y real orden circular de I'S'de
DI;lYiembre de 1916 (D. Q. n6rn. 260). '
De real orden 10 digo a V. E. para su cODOCÍOliento
y demá efectos. Dios guarde a V, E,. mUl;bo's años.
Madrid 19 d~ diciembre de 1918.
DAMASO BERENGUER
Setlor CapiWt general de la primera ~gi6n.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de suboficial de la reserva gra-
tuita de Ingenieros, al brigada de dicha reserva, con
destino en el segundo regimiento de Zapadores Mina-
dores, D. José Sánchez Pascual, que ha praetiyado
con aprovechamiento, durante, un mes; su actual em-
!~ ~!I dícbo reg' .ien+ , ,n el ue seguir' destinado.
L l' ~'I-a ~I o elg:: =. .:. E. para su conocimiento I
., delllú efectos. DioI guarde a V. JD.~~...
Madrid 19 de dicidDbre de 1918.
DAMASO 8azNOUD
Sefior Capitán general de la primera región.
CON,TAB1LlDAD:
Excmo. Sr.; En vista de un escrito del Coman-
dante general de Ceuta de 2 <k agosto 6ltimo,' ink-
resando se aclare la forma en que· <kbe cump)itíle
lo,. dispuesto ,en la real orden de 24 de noviem~re
d~ 19i7 (D. O. núm. 267)l..segúD la cual debe hacerse
: cargo el ,egimiento del'dégr.ifos de las crédltlOS
que a favor del mismo existfan en su caja al ~r di-
suelto' ,por real decreto de '2 de noviembre de 190.
,(C. L. núm. 2°5); teniendo en cuenta ql1e es principio
general de contabilida'd que el crédito a favor de cada
entidad 10 componga el activo que se refleje en'.u
balance de comprobaci6n e inventario, con el que 'Ira
'de atender al débito o pash'o que asimismo re~~,
en cuyO principio se baila inspirado el reglamerito
. de 16 de: agosto de '1892 (e. L. n6m. '291) ~ra la
contabilidad interior de los cuerpos del EjérCito, y
Constituyendo siempTe crédito disponible para cubrir
las ,obligaciones la existenci":l, en caja" el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 informado P-Or la In-
tervenci6n civil de Guerra y Marina y del PrOtf~
torado en Marruecos, ha tenido a bien disponer cfde,
tanto por la Comandancia de Ingenieros de Ceuta
como por, las demú unidades c:¡ue 1.. recibieron,
o por aqueUaa que de las primitrvas ee deri~" se
restituyan al regrmiento de Telégraf<K las 73,999,20
pesetas en met'lico y 54'-174,96 en papel que, segdn
escrito del coronl;l del expre.ado Cuerpo, de ~ I de
febrero último, eXlstian en la caja del mismo a su di-
soluci6n en 1904; debiendo ingresarse con aplicación
a loe fondos que sufrieran ~l cargo, como COIl'e.
,cuencia d. la salida de caja' ,al distribuirse, y a lIlU
vez" la'" unidades que han de devolverlas practicar'n
operación inversa que ...ule el abono que hicieran a IU
fondo de mat~tial al recibIrlas, sin q)Jc pueda exlstltr
motivo ,para dejar de ejecutarlo, toda vez que, segGtt
el articulo 66 de la real Ol"den circular de 17 de tre-
vitmbre 4e 1904 (C. L.' n6m. 206), las expresada
unidadn recibieron; adem'_ de las cantidad" i_
cadas, el aJmac~n, armamento y menaje, con 10 c:uI1,
se evitaron gastOs de orginlzad6n., ,
De real orden lo elig() a V.' 'E. oara su conocimiento
y, derds efectos. DlGs guarde a \1. ..~ 1M.
Madrid 19 de diciembre de 1918. "
DAMASO BUENGUD
.
~ftorGeneral encar~ádo del ,despacho del Ej~rclto de
Espafia en Africa.
Señores Capitanes ~enerales de la primera, 5eltUntbr,
ctiarta y sexta Tegiones e Interventor dvil de Guerra
y' Marilta y del ~rotectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr,: Vista la instancia que V. E. CUrsÓ a
este Miriisterio en 2 del mes adl!al, nlomo\:i1a por el
alfére¡ de Ingenieros (E. R. G.) D. Emilio L6pez
y G6mez de Salazar, en sóplica de que se le conceda
dar por termi"adas las prácticas de su empleo qlle
viene efeduando en el ~~ando reJ!:imiento de Zapa-
dores Minadores, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado Y disponer que el chaCo
oficial ~e de prestar servicio en dicho re~imiento,
para 10 que fué autoriada por real orden de 19 de
agosto último (D. O. n6rn. 191), quedando adsaipto
a esta ,regi6n'.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimierrto
CXl6
.- __ 0_.·
._- .~-.'- &__•••_-- ---
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_~. .aemúcfeclP8._ Dios guar(fe·. V. E-. muchos aftoso
Madrid 19 de diciembre de 1918.
DUUSO BU.EMOUU
Sedor Capitin general de la primera región.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS.
Excmo. Sr.' Vilto el resultado del conCUrSO di9--
-~uesto por circular de 30 de agosto {¡}timo (D. O. nú-
mero 196). ,para proveer una vacanté de obrero aven-
tajado, de ofiCio carretero; y oon arreglo a lo dis-
_pu.esto en el artículo 62 y párrafo segundo del n(ap.e-
ro 6 4el reg;lamt:Dt~ para el personal_ del material
de Ingenieros, a¡probado por real decretd de 1.0 de
,mar2lQ de 1905 CC. L. núm. 46), modüicado por
, otro 'de 6 tle igual mes de 1907 (C. L. núm. 45) y
real orden circular de 30 de junio {¡ltimo (C. L. 'n{¡-
mero '170), el Rey <... D. g.) ha tenido a bien nQm-
brar obrero aventajado del expresa,do material con
d ¡sueldo anual de J'.7'50 -pesetas y efectividad de
-esta facha, al aspirante aprobado, procedente de la
.use de ,paisano, 13,0 Francisco González Lid6n. que
pasará destin'ado a los talleres del material de In:
wnieros, !CD va<:aate de plantilla que de su clase
txiste.
De real ó-rden lo digo a' V. Eopara su cotlOcimiento
1 .demú efectos. l)i()5 guarde a V. Eo muchos afl~.
oMádridl9 de diciembre de 1918. ,
DAMASO BUENO~
Sefior CapitÚl general de la quinta región.




E'xaDQo Sr o: Conforme a 10 lOIicitado por el te·
aiente OO1'onel lie Ingenieros D. NlcolúPineda R~
~, con destiJo en el rercer regimluato de Zapa-
dores Minador., que" reune las coRdiciollft! preve-
aid. ,ea el p'rrafo segundo del inciso .-)} en relaQ6n,
... ,ro.~eceptos del pireafo tercero ael incilO ,)
lid .apartadk> c,Beneficioe para el pase a la reserva
o -:etiro lt lt de la ~e8 .•_ de la. ley de 19 de junio
"ilUDO ,(C. L. nÍlnl. 169), el Rey (qo D. go) -ha te-
.....' hin CQIIC~rle el pase a situación de relerva,
que de_nnina la citMla Base, con el empl~o de
~Dlel y sueld9 mensuai de 7,50 pesdu, que le co-
rresponde, y será reclamado por el sei'undo dcp6-
lito de Reserva de Insenieros, al q~ quedar' a{ec-
to, disfrutando en su nUMlo empleo la antigüedad
de 14 de noviembre próximo pasado, según previene
et apartado tercero de la real orden cir~lal' de I 8
de septiembre ~timo (D. O. nÓJno 114)0
De real orden lo digo a V. E-.para su conocimiento
1: dcJ:nis efecto.. ,Diol guarde a V. E'. mucho. afloso
Madrid .19. de diciembre de 1918. •
DAMASO Buoouu
Se&>r Capitán general de la segunda regi6n.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina· y del
,p.,teclorado ICn Marruecos.
-
SUELDOS, HABERES Y CRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey. (q. D. g.) Ila tenido a bien
eonceder a los jefes y oficiales de Ing«:nieros' que
fiJuran en b si~uiente relaci6n, que comienza COn
D. Rafael Fernández L6pez y termiDa oon Do Ernesto
Prada Sánchez, la gratificaci6n anual de efectividad
que a cada uno se le señala, a partir de 1. 11 de enero
© Ministerio de Defensa
próximo, por haber cumplido dentro del mea actual
los plazos que para su abono precept6a el apartado 61)
de la Base 1 l.. de la ley de %9 de junio {¡ltimo
(C. L. nÍlm. 169).
De real orden lo digO! a V. E.para su conocimleDto
y demás efectos. mOl guarde a V. E-. muCho. aftos.
Madrid 19 de diciembre de 1918.
DAMAIO ,BDDGUU
Sefiores Capitanea generales de la primera, segunda,
cuarta, quinta, sexta y s~ptimá regiones y General
encargado del despacho del Ej~rcito de Espada
en Africa.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del'
. ,Protectorado en Marruecos.
RELACJOH QUE SE CITA
De I . 100 peseia.s
Capitán, D,. Rafael. FerDÚdez L6pez, ayudant'e de
campo del General Barrera, Comandante gene-
ral de Larache... _, . ,
Otro, D. Rllperto Vesga Zamora, regimiento de Te-
légrafos.
De 1.000 pesetas .
Capitán, D. Ramón R'os Balaguer, regimiento de ,Pon-
_ tonerOS.
Otro, D. Emilio Baquera Ruiz, Servicio Aeron4utiea
militar en Afrlca. '
OtrOJ• D. José de Martos Roca, Comandancia dltMilaga. _
J)e ,500 p.sel4s
Coronel, D., Mariano Rubio Bellvé, aupernumerarb
en la cuarta regi6n,
Otro, Do Manuel Ruiz MonUeó, COll1llnllancia de
, Burgoe.
Comand~nte, Do Rogelio Rutz Capillas Y, Rodrfpez,
~rimer reg'lmiento de Ferrocarriles.
Capit-'n, Do Mariano Alvarez Campana MItbeo, -pri-
mer lfegimientX> de Ferroearrltes.
Otro, Do Ernesto .Prada Sinchez. lupernumerario en
la s6pttma región.
Madrid 19 de diciembre do 1918.-Berellguer•
••• d
SICC14D d~ Sl1Ildld IIIIltIr
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q D: go) o~. tenido a bien disponer
que los jefes J ofia.les m~di~os de Sanidad. Ml1itJ1rcompren..
didos en la SIguiente reladón, que da prlnaplo conO. Angel
Rodrfgu~z Vbquez y tennlna con D. Miguel Muro 'I!st~.
pasen a servir los destinos °a las ,ltu.ciones que en la mIsma
se expresaQ; debiendo el personal destinado a Africa, deetuar
sta in~orporación con toda u~endl.
De tUI orden lo digo a V: I!. para'su cotMclmiento '1 ~­
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos moa.· Madrid 20
de diciembre de 1918.
DAMASOBuuoou
Sdores Capitanes generales de la p'rimera, ieauDda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava reglones y de Baleares, ea.;.
mandante ~eral del Cuerpo y Cuartel de Invtli~OI '1Ge-
neral encargado del despacho del Ejbcito de en
Atrio.
Sfiior lnterventol' civil de Guerra y Marina y del Protrc:torado
en Marruecos.
Rel«ión qll~ st cita
Coronel
D. Angel Rodríguez Vázqucz, ascendido, de la asistencia de
la Comandancia del Cuerpo y Cualtel de lnv~dOl, a
D~O.' IfiÚ\1l. 288
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Jde de S.nMlad Militar de Mallorca y Dirrctor del hOlpi· i
tal de Palma. . .
Tenientes coroaeles
D. Venancio Plaza Blanco, del hospital de urgencia de Madrid
y en comisión en la ComisariaR~ ante la CoQ1di6n
mixta de rceluumiento de La Coruña, a la asistencia de
la Comandancia del Cuerpo '/ Cuartel de Inválidos (ar-
ticulo 7.° del real decreto de 30 de mayo de 1917,
C. L lIúm. 99), continuando en la referida comisión.
• lpacio Oato Montero, del hospital de Tarragona, al de
urgencia de Madrid (art. 1.°).
» Seb.,tián fossá Lambcrt, del hospital de La C~ruila, al de
Tarragona como Director (art. 1.0). .
». Antonio Martinez de Carvajal y Camino, disponible en la
cuarta ngión, al hospital de La Corui\a (al Is. 8.° IJ 9°).
• Francisco Ortega 06mcz, ascendido, de los grupos de
hospitales de MeJilla, a lituación de disponible en la IC-
¡unda región.
Comandantes
D. Diego Bru Oomis, del hospital de Valencia, a los rrupos
de hospitales de Melilla í~rt. 2 ° de la real orden de 28
de abnl de 1914,' C. l. numo 74). .
~edro Muñoz Ellen, del hospital de Burgos, al de Logro-.
ño corno director (art. 1.0 del ~1I1 decreto de 30 de ma-
yo de 1917, C. L núm. 99l, incorporándose con toda ur-·
gencia. .
» Maurelio Belsol Oria, del hospital de Vitoria, al de Burgos
(art. 1.0).
» Domingo Maiz Eleicegui, ascendido, del segundo batallón
tlcl regimiento de Infanterfa Murcia, 37, al hospital de
Vitoria (arls. 8.0 y 9.0'. •
. ,. Luis Ledelma Comba, .yudante de campo del inlpc:ctor
I m~dico dqprimua clase O. JOK oellado Rodrí¡uez, Int-
" l' pcetor de Sanidad de. la primera re¡ión, al 1a00pital de
. "'.dri~·Carabaochel (art. 1.0)
.. Paulino Fernández Martos, del Manicomio .Pedro MIt...
'~Re!ll), • '¡tuación de: disponible en la primera re¡\6n,
'J tt1 comisión 11 Instituto de Hi¡iene Milita', aparti-
do n) del art. 3..• del rQI decreto de 30 es. mayo de 1917
(c. L. núm. Q9) y halta la publicaci6n de lu plantill..
lIe I.ot ICrvicio~.Qentralel. •.
» JoK Olch Pui¡dollert, de reemplazo voluntario en la cuar·
ta realón, I1 MaDicQmio .Pedro Mala» (RtuI) (arti-
culas 8.° I9.o). .
• Alberto del Rlo y Ríen, ascendido, del Colegio de hU~rh­
nOI de Sanu Birbara,. San fURllldO, al bospital de
Valencia (arll. So y 9.0). .
» Ro¡ello Vliil de Quii\oQU y Alfaro, ascendido, del reet-
mlentCl Cazadores de Alfonlo XIl, 21 0 de Caballerla, a
situación de disponit>le ea la Iqunda región.
Capitanea ,
.,
D. Vicente Carillm. Jimblez, del suprimido Cuartel ~eral
del Oener.1 en Jde del Ej&dto de Eapaña en Afria, a
situación de disponible en la Comandancia general de
<-cura.
Tenienta
D. Francisco Oliván Anadón, del regimiento de Infantería Ara-
g6n, 21, a la enfmnerfa de Laacien (Ceuta) (lit. 2.. de
1.. real orden de 28 de abril de 1914, C. L. ndm. 74).
~ Migud Muro t:.stcbán, dd regimiento de Infaoterla Oali-
cia, 19, al sc¡undo batall6n del dd Infantel 5 ~art. 1.0del real decreto de 30 de mayo de 1917, C. num.99).
Madrid 20 de diciembre 1918.-Berenguer.
l ••
seca.a .' JIsttDe , Inl1lS ,umles .
ALtANCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
licenciado del Ejército, Santiago S'ez Arnáez, con re-
sidencia en Haro (lógrOl\o), en s6plica de que le
sea satisfeCho eJ importe de un abonaré que POtllte, en
conceptos dealc:a.nces .que le resultaron a su licencia-
miento.; teniendo en cu~nt:P: .que el pago de créditos
.por dICho concepto dé Individuos de reeotplazos aD-
teriores al aOO 1877. qued6 en suspenso, seg6n ~al
orden de 4 de. octubre- de 1884 (C. L. ntim. 33·n.
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la petición
del recurrente.
De real orden 10 digo a V. E. para su cOllO<imiento
Y. demis efeetol. Dios guarde aV. E. mucho. aftM.
Madrid 1., de diciembre de 19 r8. .
DAIUSO BltRKNGU&1.
Seftor Capitin general de la ICltt'a regiÓft.
-
ORDEN DE SAN 'HJi;RMENEGILDO¡
. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. i.), de acuerdo con lo ¡nform...
do por la AlIImblea de la Real y Militar Orde. de San Hu-
meneglldo, ha tenido a bien concedu al Inspector de Sanidad
de la ArmYI, O. Joaqufn Olivaru y Borquella, la cruz y placa
de la fcfC(i~ orden, con la .•ntiKQedad de 7 de marzo de 1918.
De rul orden lo dlao a V. f": pira IU conodrtllento ,de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. mucho. afto.. Madrid
19 de diciembre de 1918.
. DAIIASO BU&JfOOD
Sei'lor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
D. Antonio Moreno Palacios, del bata1l6n Cazadores de Bar-
butro, 4, al regimiento mino de Artillería de Ccu-
u (art. l.· de la rtal orden'de 10 de agosto de 1917,
. C. L núm. 171'.
.. Ddcfonso Esealera Ollmez, del regimiento mixfo de Arti-
IItrfa de Ceuta. al Parque de Sanidad Militar de dicha
plaza (art. 1.- <k la real ordea de 10 de aaOlto de 1917,
C. L oúm. 171).
.. Eduardo Talegón Arcas, del regimiento de Infantería Ora-
nlda 34, al de Cazadores de Alfonso XU, 21.0 de Ca-
ballcría (arts. 1° Y7.° "tI 11:..1~creto de 30 de maJo
de 1911, C. L 1lW11. (}JI
• Oustavo de Ozamir , dr lit Lastra, ascendido, de la enfer-
mería tle LaudaJ (CCUtiI),itl batallón Cazadores de
Reus, lO (arts. 8.° y 9.°).
• Francisco Tmoco Acero, del batallón Cazadores de Reus,
· lO, al primer batalló" del n:gimiento de Infanttria Ora-
nada, 34 (art I 0). .
• AbiJio Conejuo Ruiz, del rqimiento de Infalltería Espa-
ña, 46, al Cole¡io de Hu~lU\os de Santa Barbara '1 San
Fernando (vt. 1"). I
· Justo Vázquez de Vitoria, del segundo batallón del regi-
miento de htfantería Sicilia, 7, al·primero del de Espa-
iü, 46 (arts. 8.° Y9.0).
© MinisteriO de Defensa,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo.?>n
Jo informacio por la Asamblea de 'a Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a biea conceder
a1" intendente de Ejército D. Narcoo Amorós y Vhqu.ez
de Figueroa, la cruz y plaf:a de la referida Orden. OOD
la antigüedad de 7 de mano de r9 18.
De real orden lo digo a V. E.para su cooocimieoto
y demás efectos. Dios guarde a V. E·. muchos aftoso
Madrid 19 de diciembre de 1918.
DAK4S0 BUBJfGUD
Setior Preaident~ del Consejo Supremo de Guerra ..,
. Marina.
Setior Ca.pitin general de la primera regiÓn.
Eltemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo coa
lo informado. por la Asamblea de fa Real y Militar
Orden de Sao Hermenegildo, ha tenido a biea conceder.
al teniente coronel de Infaaterla D. Jgoacio Au6Ó1l
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Chacón, la· placa de la referida Orden, coa la .anti-
güedad de 10 de octubre de 1918.
De ~eal orden lo digo a V. E..para su conocimiento
y dc:m's efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 19 de diciembre de 1918.
DAMASO BERENGUER
Senor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
Sdor Capitin general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vistas las documentada. propuestas,
de placa y de pensi6n de cruz de San Hermenegil-
do, que el Capitihl «eneral de 'la'tu3ru regi6n cursó
a ese Alto Cuerpo, Ji favor <iél teniente coronel de
Ingenieros D. Ildefonso Güell Arqu~s, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden, ha tenido a bien conceder al
i!'t~,resado la placa para que se le propone, con an-
bguedad de )1 de agosto de 1918 y la pensión de
crú~ durante los meses de julio y ag<M(to últmm,.,
a qilr tiene derecho, hacién~le la' reclamación de·
dichls ·pellSiones en la forma reglamentaria, si yallO
se hubiese verificado. ' ,
De real orden lo digo a V. E ..para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 19 de diciembre de 1918. .
• DAIIA80 BUElfoutR'
SetlorPresldente del Consejo Supremo ele Guerra .,
Marina.
5qklr Capitán gcneralde la cuarta región.
E.xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo IOformadD' ;por la As~blea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien conceder
al teniente coronel de tn~ndencia D. Antonio Alvarez '
G~~~, la. cruz ,Y. placa de la referida Orden, o>n Ja
anhguedad de T'dc mano de 1918.
De real orden lo digo a V. E. para 'u conocimleJlto
'1 demú efectos. Dios guarde ~ V. ¡:'. mucho. tifos.
Madrid 19 de '\liclembrc de 1918. .
DAIIA80 BUEIfOUU
Sflftor ,Prtlldente del Coruejo Supremo de Guerra .,
, Marina.
Excmo. Sr~.: ytsta la documentada propuesta, de
.placa y de pensión de cruz de San' Herrnenegildo
que el CapiUn general de la cuarta región cursó á
ese Alto Cuerpo en 13 de' septiembre último a fa-
vor del ~dante de Arrillerfa D. Gonzalo' Garda
de ~Ianes y Osario, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo Informado por la Asamblea de la; Orden 'ha te-
nido a bi~ conceder al i.Meresado la. placa para que
se le .propone, c(jn antigüedad tle 24 dé agot!itl-.
~ de 1918 y. I~ per1si6n de' cr~z correspondiente a los
"es de. Juho y agosto últimos, a que tiene dere-
cllo; haciéndosele la reclamación de dicha pensi6n
en la forma reglamentaria, si ya no se hubiese' veri-
ficado.
be real orden lo digo il V. E. para su conocimiento
y demis efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de diciembre de 1918.
DAKASO 8UJrHOUU,
Sellor Presideute del Consejo Supremo d~ rouerra y
Marina: l.
Seflor Capitio general de la cuarta región.
Orden de San HermenegiJdo, ha tenido a bien cOnceder
al oomandante de IntendenCia D. Micucl Meo Moreu,
la cruz y placa de la referida Orden, con la antigüedad
de 7 de marzo de. 1918. .
De real orden l~ digo a V. E. para su conocimiento
y ckmás efectos. Dios guarde a V. E. muebos aflce.
Madrid- 19 de~clembre de 1918.
DAIlASO BD&lfOUu
Sef\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
MariDa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea. de la Real' y Mil~tar
Orden de San Hermenegíldo, 1& tenido a bien oonceder
al 'OODlisario de Guerra de segunda clase D. "Salvador.
Lorenzo Aleu, la cruz; y placa de la referida Orden,
COn la antigüedad de 7 de marzo y 24 de mayo
de 1918, respectivamente.
De real orden 101 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E,. muc'bos afios.
Madrid 19 de diciembre de 1918.
DAMASO BUENOOER
Seftor Presideiue del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
.Senor Capit'n general de la aegunda, regies. .
-
'E'l[cmo~ Sr,: El Rey (q. D. - g')1 de acuerdo COD
lo informado por la Asamblea de . a Real y MIlib\r
<>rden ~ San Hermenegi1doJ.. la tenido a bien conceder
al -capitht de Infanteria v. lAgustlfhP~rel Ampu.-
dia,' la .cruz de la referida Orden, oon la antl,üeda<l
de -115 de agOllto 'de 1918." ,
De real orden lo digo a V. E. ,para su cOftOoClrnlento
y 'cIemú efectOe. Dios guarde a V. E,. mucbo. Ifta..
Madrid 19 de diciembre de 1918-.
D"IIAto ·BualfOUU
Sellor 'Presidente de ConMjo Supremo de Gatm ,
Marina.
Sellor Caplt'n general de la primera regi6n.
, REnROs
Excmo. Sr.: por habercu~ ea 13 del mes .ctual la
edad reglamentaria para el retiro forzoso el .If&ez de Illfan~
1er1a (E. R.),' mirado por guern D~ JoaqufnBalarta 'SaD%, el
Rey (q. D. g.) bl -tenido I bien disponer cause ba'a en la n6-
mini de retirados de na reglón p.or fin del comme mcs y
que desde primero del entrante de el1fro de 1919 se le abone
por I~ De)tg&dón ck Hacienda de Baredona el haber de
146,25 pesetas mensuales qfte en definitiva le fu~ asignado por
real orden de 28 de julio de 1902 (D. O. núm. 1~ de.acuer-
do con lo informado por el Conscío Suprrmo de Outrra y
Marina, como 'comprendido en 1a ley de 8 de eaero de 19D2
(C. L núm.~..
De real orden In dillO a V. ~ pira su conocimfel!to)' fina
coniiguientes. Dios guarde a V. E. muchos ailos. .Madrid
19 de diciembre de 1918.
DAII"SO BDENGODl
Sdior CapitAn general de la cüartarcgión.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Intendente general militar e Intervel)tOr' civil de Ouena
y Marina Ydel Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr., .El Rey (q. D.'g.),· de acuerdo con
.Jo iafonhado por 1& AsaIIlblea de la Real y Militar
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Excmo. Sr.: ~I Rey (q. D. g.) se ha !'ervic1o conceder la ca-
teRorla de mú~ito mayor do: segunda, con suddo anual de
4.250 pesetas, al de t\:rcera O. Restituto CelayC\a Octavio, con
destino e·l el te~imiellhl de lnfantl"ría Valencia núm. 23, .,sig-
nándOle la ~ectlvidad de II dd mes actual, fecha en que cum-
plió el plazo que determina el aft 2.0 del ral decreto de 20
de junio do: 1914 (e. L núm 96), debiendo continuar en su
actual destino.
Oe real erden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ~atde a V. f.. muchOli añu". Madrid
19 de diciombre de 1918.
DAMA50 BUI:!fOUD
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor lnt<rventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
Exano. Sr.: El Rey (q. O. l.) se ha servido dÍlpoaef que
los jdes de lnfanteria y capitanes médicos que se rdaáonan a
conli!1',ación, pucn a o:jercer los cargos que ae la seftalan aD-
te las ComisioDeS mixtu de reclutamiento que también se
indican.
De real orden lo digo a V. E. para fU conocimiento y de-
más ele:ct05. Dios guarde a V. E. mucbos aioI. Madrid 19
de diciembre de 1918.
.DAIIA.llO.B~Ona
Señores Capitanes generales de Baleares y Canarias..
---- --- --------
Arma o CllezplM Claael NOMBRES
- lnfanterla Comandante D. Migud Le6n-Gan.bito Fons Delegado ante la comisión mixta de
. . 'Baleares.
ldem Coronel... • Andrés LÓ¡lez Lomo... . . . .. . . . Vicepresidente en la sección delegada
l en Gran Canaria.Idem Comandate........... • Camilo L10bera Merino Vocal en la id. id.Idem . Otro'................ I Fe.denco de Francia BeJlvV' 'Ildem.
·llIem T. coronel. . . • Ehseo L6pe% E~acena . . .. DtlegJldo en la id. id.
Idem e- mandante. . . . . . . . .. • Jos~ Guill~n Escolar . . . . • . . . . . • . • .. Oficial mayor en la id. id.
Sanidad Militar CapiU.l' médico I , JO:ié Barros San Romln . . . . . . .• . •. Vocal en la id. id.
Infantería Coronel • Alfredo Malibrán Martínón .......•. Vicepresidente interino de la comi'ión
provincial de Tenerife.
Idcm Comandante ..........• Luis Romero Amorós............. Vocal de la Id. id.
Idem <Jtro ,Arturo Mcni Roig Idem.
Idem t. corone\............ • Waldo Outi~rrezM.rrero Delegado de la id. id.
Idem. . . . . . . . . . . . .. Comandante.. ..' • O.-rarJo 01; fiada Garcla I OficIal mayor d~ la id. id.
Sanidad Militar Capitán m~Jico. . . . . .. • Lui~ G~bard" :;iljar Vocal de la id id.
Madrid 19 de diciembre de 1918.
Excmll. Sr.: En vista de Jo. C()l1cursos celebrados para
proveer do. vacantes de com.lndantc!I profe_ores en la Acadc-
mi 1 de CabaJlerfa, anunciadas por reale~ 6rdenes rircular..s c1e
22 y 26 de ochtbre último (O O. núms. 240 y 243), para l(l~
qu·, no son aplicable In dispuest ' ell la real orden de 6 de no-
víelnbre p~óximo pasado (O. O. núm. 251:, el Rey (q. U. Ir)
ha tenido a bien ch:slgnar para ocuparlu en el orden que es-
tán anunaadlS, a Jos de dicho empico y arma D. Aquilino
C~$tro MatQ~ y O. Pedro Esca'era Hasperue, qye actualmente:
tienen sus destinos, el pri,nero en el regimiento Cazadores de
Galicia, 25.0 de Caballella, y el segundo que cesa en el carI'o
d'e ayudante de campo d 1 Oenetdl de la tercera brigada dI: la
tercera división de Caballeria.
De ra1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. ,Dios prde a V. E. mucbos ao(;s. Madrid 20
ese diciembre de 19J9.
DüWIO ·BuzlfOUD
Señor Capiün general de la s~ptima rqión.
S.ñores·Capit1n geueral d~ la octava región, lr.tcrventor civil
l~e GlkFra y Marina 1del Protcet.,rado en Marruecos y Oi-
rector de la Ai:ademaa de CabeJleria.
PASES A OTRAS ARMAS
Fxctno. Sr.: Vista la instanda que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 4 dd mes actual, promovida por ~ teniente de In-
fanteri.. en comisiól1 en Infanteria de Marioa y con destino
calas poeaiOOCl españolas .ad Oolfo de ~uiaca. D. Mi¡ud
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Sancho Oarcfa, en súplica de que le le conteda ser anotado
en la escala de npirant.:s para su ingrelo en la Guardia Civil,
teniendo en cuenta que en la fecha en que promovió rI iAte·
resado ~u pdici6n no h .bla pasado en su actual empIco la
n:visla de comisario yuc previene l. real orden circular de:13
de agosto de 1911 (c. lo núm. n:¡), el Rey (q. D. i.) se ba
servido desestimar la pcliciÓII del solicitaDle. por carecer 4e
derecho a la gracia que solicita.
O.: rla! orden lo di¡:1) a V. E. para su ~nocimientoy de-
más efectos. Dios ¡,ruard; IV. t.. muchos aDoso Madrid 19
de diciembre de 1918.
D.uu.so &aPoou ,
Sdor Director genCtal de la Guardia Civil.
Señor General encargaoo del despacho del Ej&dto de EIpa-
ña en Africa.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por los tenitiltes de
Infantería, con destino en tI regimiento de'las PIllitas ntlme-
ro 66 y de Soria nÍlm. 9, D. Mi2Ucl Oarda de I;l Cbica y don
Francisco Escudero Vtrl1ún, rl:!tpt.ctiv.lmeAte, d Rey (q. D. g)
se hit servido dispouer que sean eliminados -de la escala de
bpírantes a ingreso en la Guardia Civil.
De real orden lo diioa V. E._pata. su conocimiento 1 de-
mú efectos. Dios 2uarde~V. E. mucbOl añOs. Madfid 19
de diáembre de 1918. .
. DAIIAIO B......· .
Señor Director ¡encr,,1 de I~OuardiaChiI. .
Seilon:s Capitaaa ~Ies de Cuari.. y de la lC&UJIda
~L .
070 21 de diciembre de 1918 D. O. a__
PENSIONES DE CRUCES
ReCLUTAMIENTO Y RUJ4PLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la Inttancla promovida por D. Mi¡uel
MuAo% Cartoo, vedno de Tordehumos, provincia de Vallado-
Ud. CD solicitud de que se le autorice a su hijo Antimo Mui\oz
Cirton para que pueda aco¡erse a los beneftcíos del capitulo
XX de la vi¡ente ley de reclutamiento, el Rey ('l. D. ¡.) le ha
lCl'Yide desestimar dicha petición, con arrCilo al art. 276 de
la citada ley y por haber expirado el ,plazo que otorgaba la
de amnilUa de 8 de mayo 6ltimo (O, O. n6m. l(5).
De real orden lo dilo • V. E. para su conocimiento y de-
mú dectos. DiOl guarde a V. E. mucbos aftas. Madrid 19
de diciembre de 1918-
DAJUSO Qauouza
-Idor CapIUa aeaeral de la ~ptima región.
Exano. Sr.: .' Vista la iatancia que V. E. remitió a este Mí-
nistaio, promovida por el soldado de la ptimera Comandan-
cia de tropas de Intendencia, Rafael Torres Balbú, y acogido
• los benCftcios del art 267 de la vigente ley de reclutamiento,
en solicitud de que se le autorice púa optar por 101 que otor-
ga el 268 de la misma, el Rey (q. D. g.) se ha seMdo desesti-.
mar dicha petici6n, con arreglo a lo preceptuado en el artfe1l-
lo 276 de la mencionada ley.· .
De real orden lo di¡o a V. E. para su conoániiento J de-
má efectos. Dios guarde a V. E. mucbos doL. Madrid 19
de diciembre de 1918.
DüWIO Ba.uoua
$cIor CapitaD cencnI de la primera región.
-
DoUI48O .Ba.uoua
Sei\or General encargado del delpacho del,Ejército de Espa-
ila en Afric:a. .
Excmo. Sr.: en vista del escrito que el Comandante reaeral
de Laracbe r~itió a este Minilttrio, en consulta ck si et cabo
de ln¡enieros de la Comandancia de dicba plaza, J* franco
Romero, al rescindir el compromiso que como hijo de oficial
tiene contraído, perderla el derecho a ingresar nuevamente
en el Ejército O si p1,lede contraer otro por tiempo ilimitado,
en cuerpo distinto al en que sea licenciado; '1 considerando
que el arto 418 del reglamento para la aplicaaón de la ley de
reclutamiento. autoriza para ser admitidos como voluntarios
por tiempo indeterminado a los hijos de Oenerales, jefes y
oficiales del Ejército y Armada y de sus asimilados, y si fue-
ran baja a voluntad propia antes de cumplir tres dos de ser-
vicio activo satisfarán el importe de la primera puesta; y que
el 426 ~el mismo cuerpo leeal, en su picrafo segundo exprua
que los voluntarios que cfcct6en la ¡escisión de su compro-
miso antes del tiempo citado, se les bad saber que 00 podrú
ser admitidos de nllevo en ninlZÍlo cuerpo del Ejército, el
Rey (q. D. i.) se ha servido resorver que el cabo de referen-
cia no puede ingresar en otro Cuerpo, si es licenciado antes
de cumplír los tres aftas de servicio. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos años. Madrid 19
de diciembre de 1918.
ExcmO. Sr.: Vista la Instancia promovida por Jaime Uord
Uorens, vecino de Nuda (Alicante), en solicitud die que le le
conceda un plazo para ser reconocido ante el tribuna! IllHi-
co militar y pueda ser exceptuado del servicio en filas~ hijo
Vicente Uoret L1edó, y tenleado en cuenta que a! indlcado
mozo le fué dene{lda la excepción alegad., por la comisiÓn
mixta de reclutlnuento de la átada provincia, lin que contra
dicho acuerdo se interpusiera reclamación alguna en tiemv:o
y forma, el Rey ('l. O. ¡.) se ha servicie claestimar la rdenda
petici6n. -
1>': real ord'en lo digo a V, E. para su cODocimieato y de-
más efectos. Dios guarde I V. E. muchos dOlo Madrid 19
de diciembre de 1918. •
D,üI4SO·B~
Scilor Capitin general de la tcn:era rqión.
Exemo. Sr.: Vista lalnltanda promovida por Josf Alearb
Oarela, vecino de Oidor (Almerra), que reclama contra lu
éxcepclones de dos mozos de dicho pueblo; y resultando que
entablado por el recurrente recurso de aluda contra JOIacuer-
dOS dictados por l. comisión mixta de reclutamiento de la
citada provincia en 101 expedientes de quintu de los referi-
dos mozos, el cual fué <klestimado por real orden ,del Minis-
teí lo de la Oobcmaci6n, fecha 21 de octubre último, el Rey
(q. O. g.) se ha servido desestimar la Indicad, petición.
De real orden lo di&o a V. E. para su conocimiento y de-
'mú efectos. Dios ¡uarde a 11. f. muchos aftOl. Madrid 19
de diciembre de 1918.
.





Señor Capitin-general de la prim~ra región.
Escmo. Sr.: VIsta lainstancia promovida por d recluta del
reemplazo de 1916, rernudo VWarelo- Ouma, residente en
esta Corte, calle de labaldl, 28, barrio de la Prosperidad, en
soli~tud de que se le autorice para contraer matrimonio, el
Rey {q O. g.) se ha servido desestimar la indicada petici6n,
con arreglo al art. 215 de la ley de reclutamiento. ,_
De real orden lo di¡o a V. f. para su ':onocimiento f de-
mú decto.. DiOl guarde a V. E. muchos·aftos. Madrid 19
dI: dicitmbre de 1918.
-
:,
Excmo. Sr.: Vista la instancia cunada por V. E. a este Mi-
nilterio en 19 de octubre último, promoVIda por el carabine-
ro de la Comandancia de Mallorca, Paulino. Zamora Serrano,
en s(¡plica de pensión por acumulación de tres cruces del M~
rito Militar, con distintivo rojo, que posee; considerando que
d art. 49 del reglamento de la Orden aprobado en 30 de di-
ciembre de 1889 (c. L nmn. (60), previene que todo soldada,
cabo o sargento llue haya obtenido tres cruces rojas sencillas,
ticoe derecho mleAtras permanezca en el servicio, a dis-
frutar de UJUI pensión de ánco pesetas mensuales, y en su pi-
rrafa 5.° dispone que Iai pensionadas con 2,50 pesetas se con=
tarú como sencillas para los efectos de acumulaci6n; consi-
derando que el interesado se halla en posesi6n de tres cruces
del Mérito Militar, cen distintivo rojo, dos de ellaa concedi-
das con pepai6n de 7,50 pesetas hasta su ascenso a sargento,
en cuyo goce cesó al obtener dicho empleo en el arma de ln-
fanterfa, de que procede, y como el reglamento citado exclu-
ye taxatlvilml:nte para efectos de acumulación las dos crpces
pensionadas que al solícitante le fueron conce4idas, el Rey
(q. O. g.); de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general militar, se ha lervi~o descsbmar la petición del recu-
rrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De ,cal prden lo di&o a V. ~. para IU cooociJniento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. Jt. muchos aftas. Madrid 19
de diciembre de 1918. •
DüWlO I:'D&ltOOD
Sdor l>i.rcctor general de CarabinerOl.
Escmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Hermillio
Rodrlguez Seco, recluta del actual reemplazo, p~ el cupo de
. Santillana (Santandl:r), en solicitud de que se le autorice para
que pueda acolerse a los beneficios del ca~tulo XX' de la vi-
¡ente ley de reclutamiento, el Rey ('l. O. ¡. te ha servido des-
estimar díéh. petici6n, con arreilo al art () de la citada lcy
y por haber expirado el plazo que otorgaba la de amnistía de
8 de mayo último (D. O. n6m. 105).
De real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento y de-
mú dedos. Dios ¡uarde a V. f. mudaos aAOI. Madrid 19
de diciembre de 1911. .
DAJIAIO Bauoua
Seftor Capitú ¡eneral de la sexta reglón.
© Ministerio de Defensa




~ 8U!l.OOS, HAB!Rf.S y GRATIPlCAClONESfxc:mo. Sr.: El Re, (q. D. &.) le ha tenido c:oncedlr elIUddo anual de 3.250 peaetu. • los múicos mayora de ter-I CUI que ftauraa en la lÍlUÍente rdaáón, que da prindpio CODD. Praaciko Esbri fcmiada J termina c:on D. Moises Qar-da bpiJJoaa, por cumplir al ." del mes aduaI el plazo que
determina el art 2.0 del real decreto de 20 de Junio de. 1914
(e. L n6m. (6) y teniendo en cuenta lo dispuesto en la ral
orden de 5 del corriente mes (O. O. nAm. 275). e. al propio
tiempo la voluntad de S. M. ~ue loa citados JnÍlSicos mayo-
res continuen en la situaci~D y destIno que actuaImeatc
tienen. .
De real orden 10 digo a V. I!. para su conocblliento , 4tr-
11IM efectoa. Dios parde a V. f. mucho. aloe. Madrid'20
de diciembre de 1918.
DAXASO B......oua
Seftores Capitanea generales dc la prlmera,/squDda y cuarta
f'I'IIIooa. ' ~ , .
Seilor Interventor dvD de Ouma J Mar'Iu y del Protectora-
do en Marruecoa. . .
R,tUl6" qru " dt4
D. Pranciac:o Esbri ferninde¡,lupernumenrio sin lueldo ea
la P!imera región.
• Jutitn Palanca Macia, del batallón Cazadores de M~ridll, 13.
• MoiJ& Oarda Espino.., del reehlÚcnto de Infantería Ora-
nada, 34. .




Circular. fxcmo. Sr.: DIspuesto e!l el apartado e) de la
Base 11.a de la ley de "19 de junio último, que dentro del aao
actual se etectlae una revi.ión·de ¡ratificaciones que empeza-
rá a causar efecto en primero de enero de 1919, el Rey (que
Dios ¡uarde), para dar cumplimiento al precepto que antece-
de, ha tenido a bien resolver, que halta fin del presente a~o
'Ílcan ri¡iendo, para el percibo de roda date de ¡ratificaciODU
Iu dfsposidona que mltfan mtes de la promulildón .de la
citada ley, todll las cuales están sancionada po" el presu-
puesto actual, cuya vigencia no termina huta 31 de dIciem-
bre de IQIS, J que a partir de primero de enero de 1919 lólo
perciba tu de mando, inltrucdón, Indu.tria, equipo y mon-
tura y rutOI de locomoción, el pertOaal que desempefte a1-
¡uno efe 101 CIriOS que se detallan .. 11 fttld6n que a con-
tInuad6n le inserta. .
El a.imi.ao l. volllDtad de S. M. que el aboao. de la ¡ra-
tificación de ef.ctlvldad le ajulte, en IU 'foema y cuantla, .. lo
que le previene en la ley de 29-1k Junio dlUmo,y qu~ p.r.
el c6mputo de la que corresponde a loa lubalternoa, le .ume
el tiempo servido en loa empleos de. tif~{C& '1 t~nientt; que
desde prinauo de enero próxiaaq quedaa auprrmldll la ¡n-
tffic:.clQ(l do residCJIda que. venta~o determinado
petaOital de las fAbrica de Trubia y Murcia, y la de diatan-
d. que tenia conce4í'a el cQ",n~ jefe de Sanidad d.eMadrld
, todo el perSQnll oel .Hospital de Mackid-CarabancbcJ, d .
cual Establecimiento cuenta COIl medios de tranaparte luúa-
gados por el Estado; y que toda disposición que en lo suce-
sivo se dicte respecto ....tificacionea no surta efedo alguno
hasta que sea publicada en el DIARIO OfiCIAL de este Minis-
terio y en la Gauta dr Madrid, nquisitos ambos que habrin
de cumplirse t,mbién con pta soberana disposición. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y dec-
'tos consiguientes. Dios gu.Jrde a V. f.. mucbos ailos. Ma-





LO!! coroneles de media brigada de Ca-
zadores.
Coroneles y asimi- Los que sean primeros jefes de unidad
lados •• . • • • • • • acJministratiVL
los de la Administración central y rqio-
u1. •
© Ministerio de Defensa
Teaialta corone-ll.oI prim~ Ides de.aidad anudaq.
lea, comandantes tea orpmamcnk Indeptnclente.
, ~:_:._ ...- }efes de filado Mayor de diYilioaa J-~ •• . bripctu. .
\
Los de fas ctiftreates Armas y Caa:P.OS
que pertenezcan a las distintas unuta-
des armadas, cC'nsi4erindose como ta-
les las Rcmontu, 6cp6sítos de sanea-
, . tales y Yquada militar. .
Capila:~es y Uimi_¡ AI;:,n;::&~eat'de la fkuela Su-
- ••••••••• LO$ ayudantes de las medias brigadas de
Cazadores.
l.of que telfpn el mando de 115 semo-
nes. de iro~ en Jos istabJecimicatos
. de IIlstrucaón militar, los de los cuar-
. tefes tenerales.
1'lPo.t;:':':"Coroneles, 1.000~¡ Tenientes ~orouea.. 650:
colDÍDÚDtes. 6QO¡ ~iWies. 480. . ,
I EQUJPOY'~"TUaA
Para capitan'eS, subalternos y asimilados que figuren mOD-
tados en lu plantillu depresuputsto y pasen la revista en
dicha forma, a razón de :JllO pesetas anuales para 101 primeros,
y 200 pesetu para 101 lubalternos.
IN5nUCClÓN
Los directores, jefes de estudios, profesores y ayudantes de
profesor dI plantilla de la Escuela de Ouerra, academiu de
Infanterfa, Cabaierf" Artillerfa, Ingenieros, Intendencia y Sa-
nidad, excepto los profesores del Cuerpo de Equitación.'
Los profesora dI plantilla de lal academias.de Arabc de
Alrio.
Los Jefes y oficiales dI plantillo de Infanterfa, Caballerfa
Artillerla e [n¡enieros de las cuatro secciones de la fscuel~
Central de Tiro, y los de Caballerfa y Artillería de la l!acucl..
de Equitad6D. . •
Los ides '1 oficiafes de Artillerla e Ingenieros de plantillo
de la ComiSIón de fxperiendu de dichos Cuerpos.
El jefe de Sanidad tncarrado de las elUeI de Radfolo¡fa
en el Hospital militar de ur¡encia de esta Corte.
Todo. lo, jde. y oftdales de las distinta. Armas y Cuer-
I>os del Ej~rclto y AuUiares, dI plilnlilla, del fatado Mayor
Central. . .
Director jefe de estudio., profesores y ayudante. de la.
Academiu re¡ionates preparatorlal.
Director Jefe de Estudio., profuorca y ayudantes de J~Ca-
leilos de t{u~rfanoa y ElC\lelal militares de Instrucción.
LOI tipo. de percepdón ser'n 101 alrulentes, todO$ éllol
desde que se pase la primer revista en el destino:
1'eMtaa.
Para los car¡o. quc antlerIOr-,C -
mente le detallan, txcepto oroneles: ••••.•••.•• 2.000
Acad'emiu re¡lonales, Co. Jefes y c:aplllDes ...••• l.~ .
leglol de hu~rfanoa , r..-LSubalternos ayudantes
cuel. de Inltrucción ...••• , de profesor. . . • . . .• 1.000
Para la Academias regionaltslOlrectoree•••••..•••••• 1.500
preparatorias .••.••• _ .... Profesores ..•.....•.. 1.000
Ayudantts 500
Para Colegios de Hufrftaoala t ~
Y Escuelas de li'tstnlcción.·.\ fec,o~ 1...·".~res. . 600
En ningún caso perCibir' la'~tifKaciÓD de inltJ1¡cción el
personal de los establccimientQS anteriormente ci~os que
d.caempeñe los cargos 13e jefe de ~caj~ o tiQW:6I.
1\ nQ ti~ adcmú clase. '. .' . :. . /
INDUSTRIA
El director, jetcs y capitanes .de l!. M. del Depósito de la
Guerra que tengan a su cargo talleres.
Los jefes y oficiales de A,tiUeria de las fábricas a cargo dc
dicha Arma, Maestranzas de Madrid, Sevilla y Baredona y
. T,Uer de prcdsi6n.
Los Id. Id. de Artillerfa e Ingenieros de las <:emisiones in-
v~stiildorasde la iDdustria civil¡ estos l1itimos cuando se: or-
eanice y funcione el lltrvicio.
Los {d. id. de InguiefO$ de los talleres del material y los
del Centro Electrotknico que teniaD a su argo o p;csten
servicio en laboratorios y tallrra
El Cl¡)itiD de IlJICDÍeros mcar¡ado de loa taDeres que ea
21 de diciembre de 1918
,..
Seior Interventor c:ivU de Ouerra y Marina J dd Protttlorado
ea Marruecos. .
D. O. a6m..288·
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Querra se ha ser- .
vido disponer que los jefes de 105 cuerpos, centros y depen-
dencias del .rma de Caballería, en que sirva alglan forjador
que desee pasar d.tinado a la Escuela de Equitaci6n Mililar,
Jo pon¡an en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde a V.. muchos años. Madrid 18 de diciem·
bre de 1918.
ElI.f. 4. la lftoI6Ia.
MI,,", l'..IIIdD
Sdlor•••
1lrecd111B. di 11 hlldla L1III
DesTINOS
los coroneles subinspectores de 101 terdos y primerotldes
de 1.. comandandas excnt.., se servir'" providenciar d alta Y
bsJa respttliva en la pr6x1ma revista de co..isarlo, de los ¡aIr-
diu, cometas y trompclas que txl'reu Il sf¡uiente relación,
que comienza con D. Oel'lrdo carta¡a Sampaul J termina
con Calixto Martfnez SAncbez. ....




...~ "1~ • .te MJwi tnll'
"1 de la Defeadead8I .....
daada aenta del semdo de AeroIdutic:a MilItar, cread. por
raI or~ de 22 de noviembre 4ltimo (O. O. núm. 264), el
Rey (q.' D. 1:) se bl 8erVfdo disponer sea inlcnicro coman-
dante de dla, slD perjuicio de su actual destincJ en este Minis-
terio, el teniente coronel de Inrealeros D. Mi¡uel Manella, y
!iue en la misma forma desempeñe las funciones administra-
tivas rqlamentarias d personal de Intendencia e Intcrveac:ión,.
destinado' de plantilla o comisión en la Dirección de Aero-
Dl.utica Militar. Es asimismo la voluntad de S. M. que las Co-
mandanc:iu de In¡enieros actualmente encar¡acfas de 111 obras
de los aerodromos, baaan las cerrespondientes entrqu J Ii-
quidaci6n CtI todo el mes e.mente, a la nuevamente creada,
ccrrJDdo su d~8IItación en 31 del aduJI.
De real orden" lo dilO a V. e. para su conocimiento 'J de·
IÚI efttlos. Dios ¡urde a V. E.. muchos aftos. Madrid 20
de diciembre de 1918.
D.uuso BJ:UJfCUJ:R
Sei'lorcs CapitaDes ¡encra1es de la primera seguada, ten:era J
guillla rc¡íones y Comaadalltca rco;;Ies de Ccuta J Me-
Jilla. _
..
Sldl •• IIfIDóllca lUDIar
COMANDANCIAS DI! INOENIEROS
'. Esano. Sr.: DeaI¡nado por real ordea de 13 del ac:tuaI el
.penoaaJ de In¡caieros que h. de-formar parte de la CoIDID-
...
•••
Maaunara y Carabanchel tieae el ferrocarril de Madrid.
5&" MarUa de Vl1deielesiu.
1.01 jdee y oficiales de Inteadeacia del Establedmieato
Celltral, Ccotro T~ico y fAbricas de subsisttnc:iu.
los íd. íd. de Sanidad, flJ"lDada y Veterinaria con destiao
ea el Instituto de H~ene.
loe m~cos radióloioS de los ,hospitales militares y los
cacareados de los L\boratorios de análisis y bacttriolo¡fa
ea los hospitales de la capilales de las regiones. •
los tipos de percepción 1Cñn. 1..500 pesetas para los jdes,
capitanes y asimilados, y 600 par. subaltera.s y asfmilados,
disfruttodOte ca dicha cuantía desde la primera revista que se
pase en el destino.
NOTAS. l.a-Sí¡uieado el cri~o sustentado en las erati-
fiaáOoes de iostrucci6o, tanlpoco j)Cfcibirin la gratificación
de industria los que dentro de los Establecimientos que ante-
riormente se detallan, d~mpciiea arS(os que son puramen-
te administrativos, tales como Ma10r de las unidades de tropa,
jea de DetaI1, cajero, oftciaJes de llbDac&j. pa¡adores·'I en-
earaados de dectos; ni aquellos otros C1IJI misión sea inde-
pendiente de Ja industrial del Establecimieato.
2 a Sólo se abonad esta ptificación al personal de plan-
tilla.
OASTOS DE LOCOMOCION
M~icos de asistencia de las plazas de Madrid y Barcelona.
Tipo.-900 pesetas para Jos ¡des y fJOO para 101 de~is.
OBSERVACIONES OENEUUS
La las iflItificaciones de· mando, instrucCl'tn e industria
ser!n incompatibles entre si y coa cualquier otra iratificación
personal, percibiéndose una sola, a elección, cuanCio el intere-
sado desempeñe diversos cometidos que :distintame.nte las
tengan asignadasi pero serAn compatibles con la de efectivi-
dad, equipo '1 montura, residencia, indemnizacionu por sali-
da fuera del punto de su resldtncia, y aqllellas otras que, co-
mo las anteriores, no tenKan el concepto de retribución por
particularidad del servicio, sino el de obvención personal o
resarcimiento de iutOS.
2.a la ifatíftación de mando ser' siempre trasmisible al
que en ausencias y enf~rmeda~es substituya en el cariO que
lleva anexa la ifltlficaClón, hacl~ndose en este caso la liqul•.
. dación por dlu.
Si un coronel o asimilado desempei\a cariO de eate&orfa
superior, sc&uiri dl.frutando esta iratlffcac:i6n.
3.a las ifadficacioncs de instrucción e Industria, como'
retribución de los cometidos que le desempeftcn, .e abon.·
r'" siempre por mesea ~ompletos y (mlcamente a los Icfes y
oftdaln que pasen presentes la revilta ea los destinos que
den dereebo a su percibo, o en uso de licencia por enfermo
o herido, no abonAndose a los que disfruten licencia por
••untos propios. I!n 101 c.mblo. de datlno perdbiri la ¡1'lI'
tlOcaclón el que reviste presente en el cariO que d~ derecho
a ella, y si revistaten anabos por estar hlcláldose entrqta de
los cometidos qllC exllen rqtamentariamente esta formalidad,
la perdblr' dnlcamcnte el entrante.
Madrid 20 de diciembre de 1918.-Beren¡uer.









Ciruadllajara: •••••• G\l8rdia 2.- .; ..... O. Oerardo ~reapSampaul •••••••••••..•• Madrid •••••••..••j
Segovia ••••••.••• Otro .•••••••••••• Macario Sinches Domingo .•••••••.•.•••••• Idem.•• _ •••.•••• VolG1ltariOll
Huesea ....•.•...• Olro •.....•.•.•.•. J~ de Lara Henu.ndo..... ...••• •..••• Idem............. •
Madricl. c.b.& ..••• Otro •..•••••...•• Salu.'.iano aoudo Abad. . . . • • •• •• •••... • Idem .••••.••••••.
Horte •.•..••.••• Otro ...'..•.••••• Luis Hornero BI~uez••••.••••.••••.•••••• Se«oria•.•••••.•••1F~ •.
Madrid .•....•.••. Otro ...•••••..••• Ram6n Arranz PrUeoa Toledo .
Oeate .•••.•.••••• Otro..... •...••• Luis Pino Mateo. • . • •• . •••.••.•••..•.•.•.. ld~m o ••••••••••••
aceres . .•••••••. Otro .••.•••.•.••• Bernardino GÓIDeJ SerraDO .•••••••••••••• , ldem .••••••••••••
Este •. . •.•••.••• Otro .•••.••••..•• Grqo.rio Ituiz Ruia .••.•...••••••.•••••.•. Cuenca•••••••••••
Toledo •••••••••.• Otro .•.••••••.• Sebu'i!n Olas Barrado.•.•..••••.•••.•••.• Ciudad Real••.•••• o
Oate •• . . . . . .. Otro JorJe &argado BriOQca • . • • • • • • • • • • ••• ldem ..••••••.••••
Muró•.•.•.•.••.. otro Jo~ Martlnez Hicolb. • . • • . • •• . .••••••••.• BarcelOQa•.•••••••
lhida •.•••••. !... Otro • ••••••..•• Miguel Capelli Bibüoni •• " •• ••••••.•••.. Idem ~ ••••••••••••
lI1&rda ••••••••••• Otro ••.•••••....• Francisca M.ñn P#;rel••••••••••.• o •••••••• Idem •••••.••••••.
Almerla ••••.••••• Otro·.. •••.....•• Franciac:o Lópes ArchiU••••.•••••••.•.•..• ~em............. VolGll~.
Gerona.... . •.••. Otro:•••••.••.••• Francisco Cabello Moreno ••.•••••..••.••.• Idem ••••••.•.•..•
Caat~lón •.•••••• Otro .•••••••••••• Manuel·Carcener Querol •••..•.••••••.•••• Idem •.•••••••••••
Badajo. Otro Toribic Crespo GonzAlez Idem .
Eate .••.••••••••• Otro •••• r.' o ••••• Antonio Alvarez Fonseca .; .••.••.••.. .. [dem ••••.••••.••.
Urida .••• o • • • • •• Otro . •• • . • • • . . • •. Pedro Perea Moreno .• • ••.•.•• ~ ••.••••.•• Córdoba••••••••••
Oriedo.. ... . ••.. Otro .•• o" •••••• Anto~oCarIDona ·OreUana •••.•.•.•.•••...• [dem •••••••••••••
Oeste .........• " Otro ••••••••.•••• Eduardo Serrano Alvacez • • • • • • • • • • •• • • • • •• [dem .••••••••••••
Huel.,•..•...•..•• Otro ~Ol~ Ródenas Durán Sevilla..••••....•••
Este Otro ..••••.••••••. Joaquln Medin'a Borrego. '.' .••.••.•••••.••• ldem .
Sur •. o ••••• o ••••• Otro ••.•••••••••. Francisco P¿rez ChaVell ••••••••••••••••••• Idem•••••••••..•.
ldelD. o ••••••• , ••• Otro.. •.•.• . .••.• Ignacio Bueno Nieto •••.•••••...•••••.•. , .•• Idem •••••.••••••• (
Oeste. •••.•.•.•• Otro ......• '.....• Jos~ Grillo GalváD •••••••••••.•••••••••••• Idem ....••. o' o •••
Idem •••.•••••••.• Otro............. Alejandro SalamanCA 5eviliano .,.. • . . . . . . •• Idem ..• :......... VOrwM••
Idem ••.••.••••..• Otro ..•••_ ••••••• Juan Riqudme Segura•.•.•..••.•...•....•. Idem o •••••••••••
1deID.•..•••.•.•• Otro. o...... . JO!l~ Gatcla Padilla ...••••.•••...•.•.•.••. [dem •••••.••••••.
Navana Otro Juao FeirAndiz. Vidal ., o ••••••• o Valencia, •.••.•••
Cab.- S ·tercio Otro . • Salvador Fustel·GregorL Idem .
ldem .••.•••....••• Otro .•••••••.•.•• FrancilCo Soliveres Perles •.••.• , .•.••••... ldem. o ••••••••••
Navarra. '.' ..•••••• O.tro .••••••.••• , Jo~ Terol Cam~s•••••••.•• o •••••••••• : ldem •••••••••••••
Ja&1 Otro Salvador Moreno Mu60I o [dem ..
Barcelona •••• , ••• Otro ••.•••• ,.... Miguel Gacel. Mil41l • • • •• •••••••••• •••.•• Idem •••••••••••••
Urida ..••.•••••• Otro ..•.• , ••••.•. Joa¿ Hern!ndel OJa (10°} o ••• [dem Volutarloe.
Norte. • • • •• .•••• Otro............. Bart%m#; Llobell CataU •••••.•••.. . . . • ••• ldem •••••••••••••
Bareelona. '. . •• ••. Otr9 •.••••••.••.• Guillermo Montea LópCa ••••. •••••••.••.• ldem ••••••..•••••
Urlda ••• ••••••• Otro •••••• . • • . ••• Manuel Sol Marthu:a •••••••••••.•• . • • • . • •• c..te1l6D ••.••••••
ltate ••.• •• I • • • •• Otro............. Wlnue Ortl LJopi. • • •• • • • • •• •••••••••.•• Ides •••.•..••••••
Ictem ••...•.••••.• Otro...... • lead. V4Jquel e••tro 11 •••••••••• LUlo•••••••••••••
Ovledo ..•••.....• Otro •••.•••••.••• ~* Rielo Fern'odeao Idem ..
Oeste. • • • • • •• •. o Otro............. Manuell¡leala. Rolbar ..••. ..• • •.••• Corufta • • • • • • • • • •• 1'01I0IO.
Corufla. • . . . . . . . .. Otro.... •••••••• Manuel JardóD G6meJ. • . •• • •••• '1' •••••••• OreQK•••••••••·••
Gulpl1rco•......•• Otro •••••.••••••. Gregorlo K.taun Aseaao •• ••• • • •• •• • •••••. Huesea •••••••••••
Ha.,.rra Otro Saturnio Agu•• Maocho ZarIJOA .
Oeste. • • • • • • • • .. •• Otto •••.•• Ir Jee". Gó.mel Rull Granada .
Norte •••.. o •••••• Otro........ . ••. P'ranc1aco Gacela MartlD •. o •••••• •••••••• Idem••••••••..•••
ltate •••.•••• ~ .•• Otro.: AlIUldor Tonobla SeYillano•••.•••••.• o" • {'&1 ..
Granada Otro (l'rapcilC:o Lópes O.rc:l& (11.·) desD ..
Ha.,am •••••.•••• Otro •.••••••..••• luan Na.,arro Cantero ••••.••.•••.•••••.. o' Idem•••••••••••••
<>esté..... •.•.• Otro ••••••••••••• AntoDia Parejo MoliDa••••••••••.••••••• ~ (dem .
Oviedo •.•• ·•••..•• K>tro , ~ •..•. luaD Parrilla Gonzilea •••••.•••••• ~ •••.•••• ldem•••••• ro •••••
Coruila .. ;- ~ Otro 1rancisco Bel:ido Garda.. . Valladolid ..
O.,¡e4o o" Otro J~ FnUe Garcla o ••• AYiIa ..
NavarTll ;......... Otre. . . • . • . . • • . • •. ADatuio Gómez GODÚlea • • • •• • ••• •• • • . • .• ldem •••••••.•••••
SeYilla Otro • • • •• . ~ liaD GoDa!les GaraóD . .. . . •• .. • . • . . • • • • • •• Idem .
Horte .•••••.•.... Otro .••••. o • ••• • Marce1iDo Heraindea del Bosque ••••••••••• Idem............. VoblJltadOll.
Buel.,. • •• •• • Otro............. Rafael del Campo BeaJlocb Oviedo .
Oeste •••. ,. • Otro •••••••••••.• Ituseblo Martines flerreru I.e6n •••• 404o.4o4o.4o4o.
ldem.. .... • Otro .. • .. •• • • . • • Agu.Un GonúIea Presae .. .. • • • • • • • • Idem... .• • ••••••
Ovieo,o •••• 4o •••••• Otro •• 4o. 4o' ••• 404o4o, Saturio Rod..rfpea lIi~o.4o'" •• 4o.4o. 4o' '4o ••• Idt:•••• 4o" • •• • ...
ldeGl .4o Otro '4o 4o'" ltateba.n Guti~rra SuireI.4o 4o ••• 4o "4o" 4o' ••• PaleJtda 4o •• 404o4o
I.ecSn Otro • ••• .. ••• •• • Criaco Guti&re.a I..6J)ll;S .4o '\. •• Idem4o 4o .
- lE8t'e. "..... .. .. • Otro.............. Josi Yer"Ia ~'. .. . • .. • .. .. • • • • • • • .. • • • • • . • Badajos .
Ruel'ft •••.•..•• Otro ••••••••••••• F~cllCORamOl GoDáles (2. -> .....••..... l<lem ,,'••
Ja6a .; Otro •• • •• • .. •• Ua.ael CalYO SerraDO , ldem ..
lIorte Otro J~Mena Rimos , .. ~" ,", " Idem 4o .
Ka.,..,.,••.•• , Otro-, , ApstSn Garda.. Berrera C'c:a'ei .
Vi&caya •• • • • •• Otro •••• ••••• . • •. os#; Cordero GoaIiJe. ~ ., BurJOS., .
1dem • • • • • • • • • • • Otro .a.lo S-aatillaa. l.cSpeI4o ••••• ~ • • • • • • • .. Jete. ••• 4o .
boIrrofto•.••••••.• Otro· ¡ ~s.a-Mi~eI""'...•...•• ~.-' , •.•.... V'~ O'"
.GaIpClIcoa ..... , • ... Otro •• . •••• .. • .. • C-,aQtelltlao e.itaCtea San ROIDID•••• ' : •... 1cSe:m4o ~ '••• ~.
\ _1"" . .. ),
© Mi 'isterio de Defensa
21 da ~1·.1n ele J911 r
COla • ..." me.. _........ oo.r.a........ 1 Olla ..
• , __ ..a.~__ ......... : ......
Al.... • •••••••••• 0uar4ia 2.° ••••••• ~..uio Lópea Mendiábal .••••. : .•.•••••• vizcaya .•••••••••(
León ••... '••...•.• Otro Gerudo Meaedo HerIlaodo •••• .. . •• ••• •• Guip4ac:oa .
Cah.- 14.° terdo••. Otro ••••••.•••••• GuiUermo M.rtfne. Rubio (a.O) • •• • .••••••• Norte ••.•..••..••
Barcelona••••.••.. Otro •••••••.•••• Vicente de Práden. Arr.anz ..••••. , .••••.• ldem •.• , .•••••••. \ Voluntarios •
Sur • . . • • • . . • • . . .. Otro • . • . • • • • •• .. MariDO López L6pel .•...•.•.•••••. : • • . . •. Idem............. .
lde..... , ¡. • . • . . •. Otro , ••••'. • • • • . •• Pablo GODú.lcs Cid, .•.•..•• : • • • • • • . • . • •• . Idem. • ..•.••••••
A1ava •.•....... " Otro ..•••. , .' •• Amando Uralde Ima.. . • . • • • . • • • •• •. .. .. Sur •.•• , ...••..• ,
Canarias:...• ; .... Otro ••••••• , ••. ,. Modesto Femtodes Na"as..... •.•••••• ..... Idem ..•..•.••.•••• , Forzoso.
Oeste ••••• ~ •• • • • Otro ••••.•.•••••• lIanuel M.artÚlel Clnt08 • •• •• . • • . • • • • . • . • •. Idem·••••.••••.•••
Este•••••...•••.. ; Otro ••••••••••.••• Jo~ luaD Tevar Romero ....•.••.•...•..•. ldem .
Norte ••..... '..... Otro •••••••••.••• Jes4s Blaseo Montesinos. .. • .• ; •.• : .•••.••• ldem ..••..•••...•
Gerona ••.•..•.... Otro ••·, •••••...•• luao 8eamunt GO~ÚI"CI Alicante .•.••.•.•.
Zamora ; Otro ••••.•.••.••• }aR P~CI BermeJO .•••.••• ; . " ••••.'. . • • •. Idem .
Ciud.d Real .l;. ~: Otro •..•..•.••••. Rafael lniesta Martlnez Murcia· •...• , .
Valencia ~ .. :. Otro Manuel LópeJ SAnchez (S., lO Idem Voluntarios.
)a61 .•.•..... ~ ..•. Otro .•••••••••••• Tom!s G.rd. Mun~ra' ldem .
Hueaca•....•••... Otro •••••...••• ; Mateo GarraBCo Martfnet •••.•• ,.......... Idem .....•..•.••.
Mtlaga ; •....•• , .. Otro., •••..•.••••. Antonio Torres Ródeuas•• , ••••.•••.••••.. Idem ,
Iete. ~ i ••• ; Otro· •.•.•• ~' Juan arceles Mart1BCS '•••. ldem ••.•••.•••...
Ouon"••...••... ; Otro Francisco Lara VUlena .• ~ ; ..• Albacete .
Ja~n., ·. Otro , ,' Angel.Gon~ez Martldcz (2.°) . ~'.•,' Idem.' .
kste. . • . • •• • ••••• Otr~.......... . FranCJeco CIJros Martln •••••••••...••••••. Mil.g•.....•......
<:aaaria•.••.••..•. Otro .••.••••••.•. Manuel Ruiz GonzAlea (a.O) , • • . • • •.•• • ••• ,;. ldem........... .1 fonolO.
Murcia ......• ; . " Otro........ • .•. Joa~ Peral Parra •. , •••.•••.•.•••.•••• , • . . •. Idem· ..•....•....1
Gerona .... , ••.. ,. Otro ••.••••.•••.• Manuel Salar. Clbrera•.•• , •.•••••••....•.••• Idem .•....•.. ,.,.
Barcelona. • . •• • • • Otro '••••• '. • • • •• • Rafael ...t~Morales .. , • • . • • •• . • . .... . . . •. ... ldem............. V I tasi
Sevilla •.....••...•Otro ••••.•••••.• Juan Balbuena LolDella ••••••.••••••... o; ldem •••.•.•. , .. '\ o un • •
Madrid .••..•• , ..• Otro •••••••.••••• Francieco Navarro Reina ...•....•••.. o.' o" Almeria ••.••.. ' .....
MAlaga .'•.••••.••. Otro •••••••.•••• AdolCo Martfoez M~ndez••••••••..•.••••••. ldem· •.•••.••• ¡.,.
Este ••..••••••••• Otro Frandsce Adrio VirgUi • • • •• • • • . • • . . . . . . . .. L~rida............ P'
JdelP ••••••••••.•• Otro •••••••••••.• TomA. Gómez Ballestero•...•o.............. ldeal •.•..• , ••...• , I:flOIO •
ünarias •••••••••. Otro ••••••••••.•• Ramón Simarro Plqueres •.•.••••.•••.•••. Tarragona ••.•..•. em•.
Sevilla •••.•. ; .. " Otro Rafael Sierra Clrren•••.•••••••.••.•••.•. HUel.,a •.•••.••••• /
Barcelona. . . . . . . .. Otro •••.•.••••.•• Eloy }im~ez P~rel•••••••.•••••••.•..•. , . Idem.......... ••
ldem••••••••• ~ •.• Otro. •••••••.•• Manuel Garda RodrICueJ·.•.•...••.••••..•• Idem .••••• o ••••
León OtrG JuliáD Muriel Msrttn o Salamanca .
Teruel.. .. Otro : 1 }ull!n SotOl Garela.... .. Idem............. •
Poolevedra ••••••. Otro •••••••••.••• F~acilcoHeraAndel Gonúlez (3.°) .••.••••• ZalDOra •••••• ,. ..' Voluntariot •
'Falenda • . • • • • • • •. Otro ••••••••••••• Prudencio Prieto SantiaCo •••••••.•..••••• Idem .'. . •• ,.. . •.(
Vallac101l4 ••••~ .. Oiro •••• • ••••••• Miguel Panero Herrero ••.••••••• • ••••• , Idel1l. •••. , •••..••
Zanc , Otro •••••••••.••• Vicente Lecaa V.dillo ••••••••••.•••••• , ••. SOrla .• , ••••••.•••
Barcelona••••••• " Otto •.• , ••.••••.• DominiO SaCoat 5umalla. •• • .••••.•••••.• , Oc.te ••••.••••.•
Idem •.•••••..•••• Otro ••••.•.••••••• Clalmh'o Ardn Re.1 .• o ••• ~.. .,..... • ••• Idem .. '4 ~... ••• F
.Norte •••••••• ~,. Otro ••.•••••.•••. Isidro Cepec1lno Goadles Noroft••••••••.•. Ouadalajlra...... I:notO •
Idem • • •• • • • • •• .. •. Otro ••••••••••••• Pedro Ovied·) Laguna .••.•.••.. , .• , • • • . • •. Idem. • ••••.••.• , V ~m.~ri
lc1em . • . •• ; ••' Otro ••••••••• , ••• Carmelo SantaC~ ~rl'lIo. .,..... .. •.••..•. Teruel • . • • . • • • • •• IdO un o.
Cbdad Real Otro ,............ Marino Benito O.l!n •••••.••.••••. , ; • • • • .. Toledo ••• ;. ..,., em
GerIlDI ••• :: . . .• Otro............. J\lIn Ponce Tudela .. • •.• o • • • • • • • • • • • • • • •• allearee .••••••••.¡F
,Soria Otro ,. Jerónimo Mellldo Elequlel. • o • • • • •• .., •••• CaDui.. . .• '.' • • • . onolo••
Norte ••••••• ; ...• -Qtro •••...••.•••• ]eaquln Quintano Fernándel •••• , ..•• .' •. ; •• Guudill Jó.,eaes •• V'I la I
Este •.•.•.•. , Coroefá ••••••••. Fidel Mendía Sorbert ••..•.••••.•.• , ..•• N.varra .••••••.•• IdO un ro.
Urida " Otro Vicente P~reI Sendra '. ¡ •••••••••.•..• : ••••• Aliclote...... ••• em.
CAJiALLERlA
Cab.- 14.0 tcreto". Guardia 2,· •.••••• Fidel Ponce Expósito ..•.. , o •• o. ;..... •• Madrid ..•••••••. •1'
<:ab,~ 5,° terci1;.··. Guardia.lo ;. Manuel Guillamón C~rvellón · ¡ •... DeG''':l.·.a.¡CeloBa1 Vi' ~ ,
-Gerona, InC.-••••. Guardia 2.· Antonio Alvarea Muilo•.....•• ,...... .:;; aareelol'a .•• , ••.. ~ o un no••
Oviedo '1' , Otro' '.' : PedrC) Marllner Garcf~ (J.•) ..: .. : ;;;. Sevília., •. ~·••. ',';' ..
-<:Oruiia • ~ ." .. ()tro , M.nuel Cabalgante Vllela Idem..... • . .
.<::ab." 14.° ter' ,.; Otro •.•.••. ~ •••.... Antonio Dfaz Garda ... o • o, :. ••••• • •••••• o Cab." 5.0 terdo .•..¡. .
Idem •.••••..• '. .. .. Otro -•.••••••.• ¡ Juan Alcalde Marttnei o •••• o • , o •.•• '.' • • •• Idem·.·.- :. ,. . : .
Clb." 21.° terdo Otro , •... ¡, Ramón NaYa~r.SotehL.-: •• '.' ;'; '~; ••• Idem·.· ¡ ••• FonOllOll.
Idell1~· ;~•.i,;~L." .. ºtro _:: '••.. ~. Jn:oeendo tlaiz'Ortega . -:!:'.~ ; Idem·. o·., •• , .'." o _. ".
Idem Otro ·..... .. .. , Csldoro. Gómez Cerd.t.. .. . .,........... ldem .. . ~
Sevilla : lótro :.":' ., fCiri~ Martines SeVl.·lIa.: , ..• ": ~ : ~.;:. Zarago_.:: ....•.... tVolUtltario.
Cab." 5,° terCIO••· . Otro •••••". M.naDO Blesco Cabello·. : , , •••.• ; ldem· ., ••.••• ; •.•• Idem.. •
Cab.- 21.· terc;io .. Qtro. .• , .':'••. : ; Bien..ellido VÜ«taez Niet~·: ; ~. ". Conaila •.•' ; •.•. Fol'llOM.·
l'averra ••~ :Otro •• ~"',. :.>.; J~ HernAndcz ESPi~~.a .;:,:: ; : iGra.ad (.. ' •
.r-b. °t' Otro ". ~. _. M . ""'--'.:.~, 1 • I.a-~. 21 •••• • •••· ~ •• ,; •• :.aD~ u60.KVIII.::''''~••• ~, .••••••.•• lIII.' ~.••••••• ~ •••• Vol la"
.Barcelona.... ,¡¡ ,,~ '.' ::....... Benedicto Mllccufa Saot~ ..51.:;·.·; ..... ;... VaJ.I.dolid·~;....... . un ~
Cab." 21.° te~ iVUV ••• , .~ • ; •• ; • •• RalDÓn 'P~rel 5e'rilJa'Dó . ~.; ••• '.;.• ', ~ ••.•••• , Onedo•. ; ••.• ·••• .
Idem 4 OtJoo ; ; lato VaJero "erraos '. ¡ "(1'(~'''.• ".· Na.,arra ¡¡ FOf'SOIO.· .
ldem •••••••• ~ •••• Otro ••••• ~ ~ ••••.• ,_ Nal'l!'fO Gamdo. \)'./:_ '.:" .•. :;'.:.; '., Ca~~ u,°teN!:lo •• ; VOIUDtatlO.
1dem ' OtJlo J* Rod"lO' GM'rala¡a " '•. ~ , • i<:'dm-Afrkil ••. .. .• P'orIOIO.
Vau:dol~d •• 1 Otro •••• ~~: .;.•••• Sotero GIlti6rTez 1to)ltlJ .~.... ~ ~ •••• J~ .•.. SalaaaaDCI. ~:..". ¡. Vo1uDtari~
:Cab. 21. tercio••.· Otro ••••••••••.•• Calixto MwtIDea Siac:ber •• •••••••••• . •. Leer" ......•... "ORoro.
Madrid ..ade dideaabftdc .,.I.-El íSlílOCtOi,GC.eral. iiJJl·· '
MADíUD.-T..,,·- J)G; 0....,.0· .. ~ ev-..
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